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Entrega de material. 
MADRID, 2.—En Ja e s t ac ión del 
agite se verificó esta mañana, el ac-
(0 áe entregar a] Estado treinta y 
coches ambulancias de. Co-
IgQS, construidos por la Casa Car-
y Bscoriaza, de Zaragoza, y por 
i Constructora Nayall, de Bilbao. 
señor Primo de Rivera inspec-
(¡jonó los cochee, de los que hizo 
gi-amiles edogios, teniendo frases de 
jámiración para la industr ia espa-
marzo 
jic-K' son m 
Joro 
j é rc i lo fra;^ 
-la maílaiS 
Después del acto de entrega, ai 
ue) a d e m á s del presidente, as i s t ió 
general M a y a n d í a , se ce lebró un 
íliinch*-
Comisiones. 
fj] Fomento estuvo esta m a ñ a n a 
Luía Comisión con objeto de hablar 
• I)1 ,1 a! ministro de ailgnua.s modificacio-
ies en el trazado del ferrocarr i l de 
Indrid a San M a r t í n de Valdciglc-
ias. 
También fué al mencionado minis-
[terio una Comisión de Ciudad I lea l 
y Córdoba para pedir que se respe-
tara el antiguo trazado del ferroca-
a y deíal 
^.nnral m 
ta.rrt'fi su vinjl 
e llc.'-íó a 
lile se propi 
na ña na. | 
usa. 
de boxeo 
J z c u d m 
p u n t o s 
!,!,,Ví' ' '(i .iJiril de Córdoba a Puertollano. 
•:-,;!>:;! ; l Firma regia. 
üüüir.Jfi i ' I El Rey ha firmado los decretos si-
! I'ni.süio iiiljuvenles: 
FOMENTO. — Concediendo a la 
) ('I (¡ía 7 • Comunidad do Regantes del cana\ 
Ll zona de ]\^¿c Henai-cs el rescate de la propie-
dad de ('ate por el importe de la 
ra Lüah la ( • tran&aocióm señailada. 
—Autorizando al Gobierno para 
implantar y hacer efectiva la facul-
tad de los Ayuntamientos de poder-
se abrogar en lugar del Estado la 
concesión de vías ferroviarias encla-
vadas en los respectivos t é r m i n o s 
rr \ u municipales. 
1 • f—Anulando l a conces ión a la So-
ciedad E léc t r i ca «Cast i l la» de las 
ohrns de cons t rucc ión de un panta-
no regulador de;l caudaJ del r ío J ú -
car, y disponiendo que dichas obras 
se realicen por cuenta del Estado. 
•^A'uixírizando ail ministro para 
aiSnninr por Erc^tión directa dos lo-
comotoras con destino a la r í a del 
del bulevar.| r > „ f l ; f l , ^ „ v nuert<) de Sevilla. 
—Dictando reglas para la explota-
oón de snb.-.t.nnfias w í n e r ^ l e s en la 
primera s^ci-ión y disponiendo que 
los propietarios dr; fábricn^ que nH-
lien sinbstn.ncias minerailes puedan 
o, la larde B ^ft'ers? a los bpneficios de la ley 
0011 SU lllSdlBI^ rvi-.v^rinriór, forzosa, 
butevar (le —Autorizando a.l ministro para 
'acia de caC'«Cf">ti;i"tn' 'ns obras d'p exrlanaeróítt , 
Q Clt' dOS 3ñol ^W-ir-i.-íri v . t -^^O' - Í t1 ' dr-l nrirn^r 
W o del ferrocarri l de Terael a Lé -
anlanle extrajl^cla y rupa l de Fra.p-a. 
asentaba Siilfl —Anrobnndo el Rp^lamento dol 
Instituto Geológico y Minero de Es-
i al ámenle a|fr^ 
CITERRA.—.Disponiendo qu^ pase 
•1 In o,f>.T,,n'7o i-rr-^^vf, ñ o r 0'7nd. el 
ieneral de brigada don J o s é Rico. 
—ConcedíPTido el mando d f l re-
ftimento de Cazadores de A^fon-
*n XTTT .al coronel don Juan J i m é -
nez R.-bpvpr-'V 
—fNombrando coronel -capi tán de 
Allübnrd-r-^c- "1 rorn-pcil de Caballe-
^ don J o s é Picart . 
ey. 




i e c a e 
s t a n d o 
perecer . i 
—Concediendo el manido del ba-
t a l lón de Ingenieros de Mel i l l a aJ 
comandante don J o a q u í n Ancel . 
—Coaicediendo el mando del regi-
miento de Ja- Leal tad al coronel" don 
Francisco Rorquille. 
Declaraciones de] embajador de 
Italia. 
El embajador de I t a l i a ha mafti-
fesitado a Jos periodistas que la 
misión que trae a F e p a ñ a es suma-
miente fácil, pues ae t r a t a de las re-
Lu iones entibe ambos pa í ses . 
T a m b i é n man i fes tó que E s p a ñ a e 
I t a l i a tienen que trabajar juntas, no 
sólo por una pol í t ica m e d i l e r r á n e a , 
sino por una pol í t ica mundial. 
—•Somos hermanos—dijo—y esto 
no es sólo una frase re tó r ica , ákib 
un gran hecho h i s tó r ico cuya impor-
tancia no ha de tardar en verse. 
Visitas al presidente. 
E l generad Primo de Rivera pasó 
Ja tarde en su despacho del minis-
terio de la Guerra, donde recibió al 
seereitario general deJ ministerio de 
listado, señor Espinosa de lo^. Mon-
teros ; al jefe de su S e c r e t a r í a par-
ticular, teniente coronel Almagro, y 
aJ vicepresidente del Consejo Supe-
rior do la Economía Nacional, s e ñ o r 
Caatedo. 
Un decreto Importante. 
E l Rey ha firmado un decreto au-
torizando al reprcsentnnte de l a Ra-
dio Argent ina para establecer un 
c/^vífio '1lrc to entre E s p a ñ a y d i -
cha nac ión . 
m ir-rnvrjto se rá presentado en un 
plazo que no p y c e ^ r r á de seis ¡mie-
ses y efl servicio func ionará antes de 
un año . 
Se establece t a m b i é n que el seten-
t a y cinco por ciento de esta empre-
sa ha de ser e spaño l . 
Lr- T'ir.if-'-^p n.q ^• - i d rnos i tar una 
fianza en me tá l i co de 25.000 pesetas, 
sin que l a au to r i zac ión suponga mo-
nopolio o exclusivrdaJd. 
Una conferencia. 
La política de Feli-
Tí en 





B E R L I N . — L a Academiia de Cien 
cias p rusáaam ba nombrado una 
d o m i s i ó n e s p a ñ o l a , destimada a wür 
t i v a r las relacionos con ineti tui ' io-
mes ciiientíficias e s p a ñ o l a s y a d i r i -
g i r l a s imiastigiaJciLonie.s c ient í f icas 
reifenenties a E s p a ñ a . La Comisión 
ae ha oorusítltuídio bajo l a presiden 
c í a de voin Kehr, que reaiien te ni en-
te ha estado en Esipiaña reaJizand-» 
expkvraoiones de eairácter científico. 
M A D R I D , 2. 
El infantd don Jajr/se, 
Ha regresado de.Rnnleos oí in-
fante don Jajine, con su profesor 
señor Añílelo. 
El Rey y d príncipe de Astu-
rias han aJmiorzaclo en El Pardo, 
donde peftiiímecieron aluunas ho-
ras. 
M A D R I D , 2.—Sobre este tana 
disertó don I j u í s Morales Oliver, 
en la Academia de Jm-ispruden-
cia. 
E l conferenciante hizo una a.n-
pilia cxiposición de la jwlítiica des-
aiToIlada por Felipe 11 en Jos Paí-
ses Bajos, y la influencia (pie on 
esta política ejerció Arias Monta-
no con sus consejos, inspirados 
siempre en Ja befligítidad e indul-
gertcíá con qnie íniraba sipiiiipre el 
problema. 
Habló de la aehiación de Arias 
Monlano y Reqüaseñs ntumlo es-
te óütMio fué noinihrado gobarna-
dor de los Países lía jos y leyó los 
inlercLsanie.-. do(?aimentos del pri-
nuei'O, en los quiie se expone el 
problema flainonco y se dan sa-
bios consejos a los golíernadores, 
en los ( f i ie ¿úempre Imipera la teo-
ría de benevolencia. 
Tannibién kiyó unos docmnenlos, 
en los que se reflejan las QpatMiiV-
bres flamencas, de las que Arias 
Montano hablaba con g¡an tole-
rancia, y aJigunas de las cuales, 
ya olvidadas, pretendía restaurar. 
Para dar una prueba de la aiii-
pbtiai de espíritu con que Arias 
iMontano ji'-zgaiba a los ílamencos, 
el conferenciante habló de aquel 
perdón generad para los rebeldes, 
diotauo por Felipe I I a instancias 
suyas y beclio público en Bruse-
las, perdón all que siguieron KI 
guerra y la sublevar i ón de la¿ 
tropas por falta de pagas. 
Narró con gran aiiuenidad algu-
uos episodios de es la guerra, y 
terminó demostrando con elocmcn-
tes palabras oóffiic la gran i:;̂ n-a 
de Arias Montano consideraba el 
probliema de Filandes como uji pru-
blonia sola niego, por ser los Paí-
ses Bajos una contimiación de Es-
lía ña. 
VA señor Moiak 's Oliver fué muy 
aj^aixlid^. 
La s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
El acreedor que no quiere cobrar un 
E l misteirio de gne se rodeaba al 
viíije ijuie el gpüájarai-a-dor del Jiancu 
m Fwiuhcia aoaUii, de hajeer a Lcm-
diw.-;, s& dis ipa poca a poco, nc 
^noran-dose ya cu a.l era. el ¿á je lo 
que lio llevó a l a capital do lugia-
tor¡m.. Se traita dol neombolso n m i -
oLpudo de la deuda comci'c.ial í i a u -
oesa. 
No se desconoce q.ue el Raneo de 
Ingiiiatonra. tiene hecJios ai Banco 
dr l'Taaicia algunos avances que 
afcaamm a 75 milloiues de l ibras 
cc« urna g-arajitín d^ &m dr- 24 n i i -
bones de liüi'aj». 
entinar i n m c í l i a i a m o n t e en las cá-
jais diol Daaiico de h'Ta.ncia los 18 m i -
Jlíniios die t ibms que e s t á n como ga-
rairitía y que a i i i iuentar íah en cerca 
de 500 milInMios de francos el efec-
tivo niotiiliioo f r ancés . 
Eisto es lo que el ilustpo viajero 
mioneianado ba ido a proponei' a 
Ikiu^dnns. Los í ra .nceses e s t án en el 
casio de u n deudor que ha firmado 
piag-arés a vencimiento lejana y 
ó^tdco de iqpente a su acreedor ,pa-
giiilie de un golpe y on el momento. 
Pbooe acreedoi'es d e j a r í a n de apro-
ve.cli.nir'so de t<an posit ivo ofrecimien-
Los firamceaes bieieron on 1919 to, pnro pmr aingular paradoja, el 
un priimer jreemlwlao de 7 millones, j Baihco de Inglnitorna no parece cs-
jieicailpierando un poco máis do 2 m i - I tair diispuesto a siemejainte opera-
llonifts de su ilepósitlo. de oro. c ión y se biacie rogar como si le p i -
D e s p u é s han seguido o tiras restJ- I <\'wmn im favor, 
tuoiones menoipes que fiiáih sido | Seto que parece extrraflo tiene por 
En Chile. 
Se quema una igle-
sia católica. 
LONDBiFjS.—Camiunican. a e k é 
capilail, desde Quebec, qne la i$ .é-
sia católica de Puerto Nuevo (Chi -
le) ha sido destruida por un iií-
cendlo. 
Las pérdidas originadas por el 
siniesiro se calcuibin, aproxiiaiada-
inente, en 100.000 dólares. 
No se tiene noticia de que ha-
yan ocurrido desgracias per.s.o-
naks. 
Una Real orden. 
Se elevan las ma-
Vista de una causa sensacional. 
E L SEÑOR 
•lino S. 4 
(ENCARGADO DE LA IBER9 TANA6RAS) 
Falleció en eJ día de ayer, & la edad de 4? años 
después de recibir los Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica 
1 2 . I . F * . 
Su viuda doña Antonia Diego; hijos don Joaquín, 
doña Valentina y doña Kosario Várela Salas; 
hermano don Aurekano Várela; hijos políticos 
don Jesús Diego y don Francisco Rado; nieta; 
padres políticos, tíos, primos y demás pa-
rientes, 
Ruegan a sus amistades se sirvan asistir a la 
conducción del cadáver, que tendrá, lugar hoy 
domingo a las cuatro de la tarde, desde la casa 
jnortuoria (frente al parque de Obras Públicas), 
pñncantillo, hasta el sitio de costumbre; por cn-
.V'os favores les vivirán erernamente agradecidos. 
Peñacastillo, 3 de aMl de 1927. 
i P ^ E N A P A B E C I D A , J o a q u í n R. C. Nereo¿ Burgos, 22 y 2 1 . - 1 1 . 26-i: 
Se da lectura a ios 
ilscai ya 
ón de las 
penas ya conocidas 
M A D R I D , 2.—En el Palacio de 
Juisticia se ha celebrado hoy la se-
gunda .sesión de l a vista de la vausa 
instruida con motivo de los sucesos 
del d ía de San Juan. 
Eil TribunaJ lo formaban las mis-
mas personas que ayer. 
Poco antes de la sesión los abo-
gados defensores celebraron un cam-
bio de impresiones, ocupando des-
p u é s suis puestos en el estrado. 
A las tres y media de la tarde co-
m e n z ó 'la sesión ante gran cantidad 
de públ ico . 
T a m b i é n , como ayer, ante el Pa-
laicio de Justicia, se hallaba congre-
gado un buen n ú m e r o de curiosos, 
que e-f.peraba.n conocer las inciden-
ciais de la sesión. 
E l n ú m e r o de procesados que asis-
te es menor que el de la primera 
ses ión . 
E:l re/lator reanudo la lectura del 
apuntamiento, comenzada ayer. 
Se lee el informo del fiscal toga-
do, en ©1 cual se recogen los hechos 
ya s e ñ a l a d o s en el apuntamiento, 
para establecer la re lac ión de cargos 
'ns conjipuientes responsabilida-
des^ 
Luego se da lectura de la califi-
cación que hace el fiscal de los he-
chos, GaiKfiGfiiciÓn que e*i de intento-
na dte rebe l ión mandada y d i i i g ida 
por militareis, con la cooperac ión de 
paisanos, al pretender alzarse en ar-
anas contra eH Ciobierno l e g í l i m ^ : 
pero sin pasar del grado de prepa-
rativos y exc i t ac ión para cometer el 
delito, cualauiora que sea el modo i 
aicoanpaftodnis de nuevasi . rc-pat; ,a-
ciiouies de aro hastia que en 1923 ¡n-
tervir ío una coiiive.nción para fijar 
en 55 millones de l ibras el s-aido de 
esta dteuda comercial, al i n t e r é s d:el 
seis par ciento y en 18.350.G15 de l i -
biras el mon i ante del oro f r a n c é s 
iinmovslLzado en Utndires como con-
trapamtidia. Los vencimienfos de '"C-
embalao estabOin estcailoinados del 
1934 ail 1930, .«siendo &] m:\\o • w.n de 
15 m i l í o n e s de libias que debe te-
ner lugar en 1929. Rn cuanto al re-
greso a l a patniia del oro ípancéa 
sólo p o d r í a hacerse desde 1928. 
'Aheira bien, en l a actual idad rc-
Suilta que el Tesloiro f r a n c é s t i í n o 
iacumuiliado u n stock suficiente do 
divisas extnanjerais pairo, pagar de 
u n sólo golpe has deudas que " el 
Bajnco Nacional tiene con el Banco 
de Tngliaitefnra y que so elevan a 33 
millones de l ibras , ope rac ión ven-
tajosa por dos razones: porque eco-
noiTraairía los intereses de seis por 
ciento hasta 1930 y porque h a r í a 
objeto mantener las reservas de 
Mro inglesas. Sin ñ^rír ol oro 
fr r:ré5! qiue 'el ~ Ing la te r ra 
retiene no le peirtemeoe en propie-
dad. No es m á s que un depós i to que 
ho dobiiora nunca haber figura'lo 
efn sus balamccis semanales. Pero 
no parece que cilio sea a s í pnrque 
dovolvloindo a F ranc ia los 18 mil lo-
mes de libinas oro de ' su depós i to , el 
Bnnco die Inglntoirm, v e r í a caer su 
existioinicla metáliloa de 150 a. 132 m i -
lUllniéfl do Kbiiafl y sn reserva de oro 
do 34 'a 10 mi l lonea 
S e g ú n los informes recogidos' en 
los centinos' financieros es el 4 de 
•abril cuiando el Banco de Tngla+e-
nrn debe resp'inder a.l ofrecimiento 
die m colega f r ancés . 
TTmblando de este asunto el señotr 
P o i n e a r é ha confirmado todo cuan-
to delciimíTis m á s arr iba , pero a ñ a -
diendo que el mnnistro de fiinaii/ívs 
p e r m a n e c í a neutrail en el (pleito 
poromie el apunto imferesaba ú n i c a -
mente al Banco de Firanidia, 
Los dramas del mar. 
C H E R B U R G O . — A causa de un 
viotlento t é m p o r a ] chocó con un arre-
cife a l a entrada de este puerto un 
barco f rancés de tres palos. 
E l buque se hund ió , pereciendo 
ahogados ocho de sus tr ipulantes. 
E l Rey de Rumania. 
B E L G R A D O . — E l Rey de Ruma-
nia se ha agravado en la enferme-
dad que padece, por haberse com-
plicado con b r o n c o n e u m o n í a . 
Para completa sguridad. 
LONDRES.—Dicen de Nank in que 
el obispo español de aquella ciukl'ad 
y v e i n t i t r é s sacerdotes se han refu-
giado en el acorazado inglés «Ka-
rado» . 
Destróyer tiroteado. 
S H A N G H A I . — U n des/troyer nor-
teamericano, que s a l í a de K i a n K i n g , 
fué intensamente, t iroteado por las 
ametralladoras cantonesas. 
La m a r i n e r í a ab r ió t a m b i é n el fue-
go, repeliendo la ag re s ión br i l lante-
mente. 
Acuerdos interesantes. 
PARIS .—En el Consejo de minis-
tros, celebrado esta m a ñ a n a , fué 
aprobado un decreto preparando la 
convers ión de Jas rentas del Estado 
al 6 por 100 de i n t e r é s y amortiza-
bles en cincuenta a ñ o s , de las obl i -
gaciones decenales de la defensa na-
cáóriai que vencen en 1929 y de los 
Dor io t ha llegado ya a Hankeu. 
L a evacuación de China. 
PEKIN.—T^as delegaciones de Es-
tados Unidos e Ing la te r ra han da-
do instrucciones concretas a sus re-
presentantes para l a evacuac ión de 
los respectivos s ú b d i t o s de todo el 
Nor te de China, incluso Pekin. 
Medidas de precaución. 
B E L G R A D O . — E ü Rey Femando 
ha salido para Bucarest en vista de 
l a gravedad del Rey de Rumania. 
Las tropas e s t á n acuarteladas en 
p rev i s ión de que a l a muerte de és-
te sobrevengan sucesos. 
Más refuerzos. 
L O N D R E S . — E l Gobierno b r i t án i -
co ha acordado enviar nuevas b r i -
gadas de I n f a n t e r í a y m á s unidades 
navales para reforzar Jos contungen-
tes que ya tiene en Shanghai. 
Por Real orden inserta en la «Ga-
ce ta» de ayer se dispone lo siguien-
t e : 
«Pr imero . Los alumnos no oficia-
les, tanto libres como colegiados, de 
los Inst i tutos nacionales de segun-
da e n s e ñ a n z a , s a t i s f a rán , a d e m á s de 
los actuales derechos, la cantidad 
de cinco pesetas en me tá l i co por ca-
da inscr ipción de ma t r í cu l a , que in -
g r e s a r á n en los fondos de las. Jun-
tas económicas de los Inst i tutos re-
feridos. 
Segundo. Los directores de lo» 
Ins t i tu tos f o r m a l i z a r á n y r e m i t i r á n 
a este ministerio, en Jos quince d ías 
siguientes al cierre de la m a t r í c u l a , 
cuenta justifijcada de la cantidad to-
ta l percibida por este concepto, que 
se c o n s e r v a r á en las Juntas econó-
micas en concepto de d e p ó s i t o a 
dispOiSición de este ministerio, que 
d e t e r m i n a r á en su d í a el destino y 
forma de ap l icac ión de tales fondos. 
Tercera. E l recardQ del 25 por 
100 previsto en el a r t í cu lo quinto del 
Real decreto die 25 de agosto de 
1926 se e n t e n d e r á sobre el importo 
de Ja ma t r í cu l a , con exc lus ión de las 
cinco pesetas en me tá l i co , y se sa-
t i s f a r á en papel de pagos al Estado. 
uCarto. Estas disposiciones co-
m e n z a r á n a regir desde el 1 de abr i l 




Dos obreros muertos y tres heridos 
de gravedad. 
L O R C A , 2.—En eJ barr io de San 
Cr i s tóba l se derr ibaron las paredes 
de nn homo en cons t rucc ión . 
Cinco obreros quedaron sepú l t a -
los, e x t r a y é n d o s e los c a d á v e r e s de 
dos y resultando los otres tres gra-
vemente heridos. 
No vacile en anunciarse. Si sus 
negocios prosperan, para que no 
decaigan ; si declinan, para que 
vuelvan a su primitivo esplen-
dor. E l éx i to de la propaganda 
está en la constancia. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E ELORES.—Teléfono 23-55. 
jdle conisefruirio, citando los arfefcü- bon(>s veneen en 1922 y en 1923. 
los del Código pertinentes a.l caso. 
So lee tnndi ién la envmerae ión de 
cargos dir igidos por el fi-cal '-ontra 
''•s encartad os ; rcferonicias, indica-
«•ioíirs, sospechas y concoMiitaiu'ias 
de xmos procesad0'3 con otros, r-'V'n. 
formrilar las acusac iónos conoreHs 
contra cada uno do oHofl y solicilar 
las penas que, a su inició, d i b r n im 
ponerse, y que son las ya. eonocidas. 
Llegada a este punto se su£>p<Cii 
dió la sesión para continuar nrolm-
Klrnvmle m a ñ a n a , a pesar de ser 
di mingo, ', 
EJ s e ñ o r Br iand d ió cuenta a sus 
comipañeros de la s i tuac ión interna-
.'cicnal, espccialinente de las ú l t imas 
noticias recibidas respecto del viaje 
del diputado comunista f rancés Do-
r i o t a la Indochina. 
Los informes recibidos s e r á n en-
tregados a las auloridiides de jus t i -
cia, las cuales a b r i r á n una informa-
ción acerca de las propagandas de 
Dor io t en China e laduchina contra 
Francia, 
L A S E Ñ O R A 
J k D . a J u a n a D i e g o G ó m e z 
(Viuda de Peña) 
- falleció en Marrón en el día de ayer 
habiendo recibido los Auxilios Espirituales 
D . E . P-u 
Sus hijos don Ladislao, don Pedro, don Esteban (ausentes), do-
ña Jerónima, doña María, don Manuel, doña Martina y don 
Juan: hijos políticos don Joaquín Bolado, doña Carmen torres, 
don Ernt sto Charterina y doña Esperanza Puente; nietos, nietos 
políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
Suplican e sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Se-
ñor pn sus oraciones y a>islan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar en el día de hoy, a las cuatro y media, desde la casa 
mortuoria''l cementerio de IJdalla, y a los funerales que, por el 
eterno descanso de su alma, se celebrarán mañana , lunes, día 4 
a las diez y media en la iglesia de Santa M( riña de iJdalla; favo-
res por los que quedarán reconocidos. E l duelo para los funerales 
se rdeibe y despi 'e en Zct iglesia. 
Marrón, 3 de abril de 1Q27. 
Les Excmos. e Pnws. señores obispos dé esta diócesis se han 
dignado conecier indulgencias en la form 1 acostumbrada. 
Funeraria d e U . S A N M A R T I N . — A i a j u e d a P r i i u » « « , 22.—Téiéfoa» 1 M I 
Dos interesantes notas de la Junta de Abastos 
Por la Juata provinciaJ de Abas-
tos fuel-oil facilitadas ayer a los re-
presentantes de la Prensa las dos si-
íii i ientes notas : 
Fraude y adulteración. 
H a b i é n d o s e observado que algu-
nos- expendedores de leche, a qnie-
nas se Jes esitá recogiendo inueatras 
sosípechosas para su an-á.lisÍ9, faci l i -
tan a los inspectores de esta Junta 
provincial de Abastos nombres su-
pueaitos, con eJ objeto, sin duda, de 
eJudir las responsabilidades que pue-
dan co r r e sponde r í a s por vender le-
che en mallas condiciones ti por lo 
menois entorpecer .la t ramitaudón del 
oportuno expediente, y -siendo de 
iimprescindiljJe .nece-sidad perseguir 
a todo trance eJ fraude y la adulte-
rac ión de ixn ar t ícu lo tan preciso 
para Ja ailimentación de los niños, 
ancianos y enfermos, dicha Junta 
provincial aco rdó lo siguiente: 
Primero.—Todas las personas de 
uno y otro sexo que en esta capital 
&( dediquen a la venta o conducción 
de leche, se p r o v e e r á n , en el impro-
rrogable plazo de diez d í a s , de una 
tar je ta de ident idad que lea faciü-
1ara gratuitaimente la Junta provin-
cial] de Abastos, previa entrega en 
la iSeciT-taría de la misma de una 
fotografía, que se a d h e r i r á a dicha 
tar je ta para que, en todo momen-
to, puedan acreditar su verdadera 
personalidad. 
^etmndo.—'Cuando en una. familia, 
o leKihería exista m á s de una,perso-
na que se dedique a la conducción 
ñ d is t r ibución, de la leche, e s t a r á n 
oliligadas todas ellas a proveerse de 
la referida tarjeita de identidad en 
la foiima que pi'evieno el a r t í cu lo 
primero. 
Tercero.—Todas las personas com-
prendidas en los a r t í cu los anteriores 
s e r á n portadoras- de dicha tarjeta 
siempre que conduzcan alguna vasi-
ja con leche dentro de este t é r m i n o 
municipa.] a fin de poder identificar 
éra |v^rsonalidad en todo momento en 
que [0$ inppeetores de esta Jun-
t a ©aan para ello requeridas. 
Cuai'to.—Cuando no puedan exhi-
b i r 'la tarjeta de referencia queda-
r á n obligadas a acreditar en el ac-
to eu verdadera personalidad e i n -
c u r r i r á n en la «multa de cien pese-
fm, nue se les i m p o n d r á sin periui-
cio de l a que pueda corresponder-
Ies si resulta adulterada la ¡leche que 
conduzcan. 
Quinto.—Igu?Jimente se i m p o n d r á 
la mul ta de cien- .pesetas a cuantas 
personas comprendidas en el a r t ícu-
lo primero dejen de proveerse de. la 
referida tarjeta dentro del plazo de 
diaz d í a s que en el mismo se se-
fíala. 4 
La llegada del maíz exótico. 
L a Direcc ión general de Abastos 
comunicó a esta Junta provincial 
que, en fecha p r ó x i m a , l l ega rá a es-
te piun-to el vapor «Cobetas» para 
descargar en el niismo 2.500 tonela-
das de jnaíz argentino, con destino 
al abasteciimiento de la provincia, 
signiricando que para el reparto de 
dicho cereal, que viene envasado, 
eé d e b e r á n tener en cuenta las ins-
trucciones dictadas para los carga-
mentos anteriores, s u j e t á n d o s e , por 
i o tanto, a las mismas normas y 
precios ya establecidos. 
En su vista, y . cómo cont inuac ión 
a l a Circuilar nmero 44 de 15 de mmi-
zo ú l t imo («Bnlletín Oficial» n ú m e -
ro 33), esta Junta provincial de Abas-
tes a c o r d ó lo siguiente: • 
1. " B l maíz se rá entregado a los 
¡ti1.ere«ados por mediac ión do los al-
macenistas receptores de esta plaza, 
dos caailes se lio fac i l i tarán en los 
mismas envases en que se reciba, 
sin uniformar y sobre carro muelle, 
.a!l precio de t re in ta y dos pesetas 
quin ta l m é t r i c o , pago ail contado. 
2. e Los ganaderos de la provincia 
a quie-nes m les haya adjudicado di-
oho m a í z d e b e r á n hacerse cargo del 
n ü a m o durante los ocho d ías que, 
aproximadamente, d u r a r á la descar-
ga, sobre carro muelle y en las con-
diciones expresadas en el ar t ículo 
anterior, a fin de que puedan reci-
bir lo en las mejores condiciones de 
precio ; pero los que por cualquier 
caugíí prefieran adquir i r lo en alma-
rrn con el recargo de 2,50 pesetas 
en qiuntal mé t r i co por todo gasto 
hasta poneiilo sobre vagón del fe-
•jrocavril. lo so l i c i t a r án de su res-
pectivo almacenista reoeptov, quien 
se encargara de fac tu rá r se lo a la es-
t ac ión que desee en sacos cosidos y 
uniformados, resui l tándoles as í al 
precio de 34,50 pesetas los cien kilo&. 
3. ° Los almacenistas compradores 
de cien toneladas lo r e c i b i r á n sobre 
muelle y los de menor cantidad so-
bre vagón del ferrocarr i l , precisa-
mente. Los de los Ayuntamientos en 
que haya a lgún comprador de cien 
toneladas se p o n d r á n previamente de 
acuerdo para recibir la m e r c a n c í a 
en igual forma, bien sobre muelle 
o vagón d.sl ferrocarr i l , con objeto 
de que as í les resulte al mismo pre-
cio y puedan venderlo en iguales 
condiciones. 
4. " Los almacenistas de esta ca-
p i ta l se h a r á n cargo del maíz que 
tienen adjudicado sobre carro mue-
ile precisamente, a fin de que, ad-
qu i r i éndo lo en las mismas condicio-
nes que los receptores, pued;-n ven-
derlo todos al mismo precio de 34,50 
pesetas quintal mé t r i co , bien sobre 
vagón del feiTOcarril o domici l io deil 
comprador en esta plaza. 
5. °. Ningún a lmacén isl a de la pro-
vincia» excepto los de la. capital , po-
d r á vender esto maíz a los dcnní.K 
comerciantes de l a provincia, pues 
todo industr ial que desee adciuivir-
lo para la venta d e b e r á solicitarlo 
en esta Junta, indicando e] almáxíe-
nista de esta plaza de quien desea 
recibir lo. 
6. ° Todos los almacenistas, a ex-
cepción de los de la capital , quedan 
obligados a enviar a esta Junta pro-
vinicdal, tan pronto como reciban el 
m a í z adquirido de esta impor t ac ión , 
no ta comprensiva de los gastos que 
hayan satisfecho por transportes y 
acarreos hasta recibirlo en sus res-
pectivos estable cimientos, acompa-
ñ a n d o los comprobanbes correspon-
dientes y a b s t e n i é n d o s e de vender 
dicho grano ín te r in que por la ex-
presada Junta no se les s e ñ a l e ' 
precio a que deben venderlo. 
7. ° T a m b i é n q u e d a r á n obligados 
a no vender ninguna cantidad de 
m a í z que no sea adquirida para ser 
consumida dentro de la zona que 
esta Junta t i e n e , asignada, y que 
comprende las provincias de Santan-
der, Oviedo y León . 
8. ° Todos los almacenistas y co-
merciantes de esta provincia que, 
entre oti-os a r t í c u l o s , se dediquen a 
la venta del maíz , aun cuando no 
lo hayan comprado por mediac ión 
de esta Junta, d e b e r á n enviar su» 
notas de precios a la a p r o b a c i ó n de 
la misma, a c o m p a ñ a n d o la factura 
de compra y los comprobantes que 
justifiquen los gastos satisfechos por 
transportes y acarreos hasta sus es-
tablecimientos. . 
9. ° Les almacenistas de esta pro-
vincia, incluso los de la capital , lle-
va rán un l ibro de ventas del maíz 
argentino recibido para que esta 
Junta pueda practicar cuantas ins-
peK ciones procedan a fin de corapro-
bar si se han observado las prescrip-
ciones de esta disposic ión, as í como 
si la totai idad del maíz que adqui-
rierou ha sido destinado a las nece-
sidades de g a n a d e r í a . 
10.. Los .fabricantes do harinas de 
m a í z a quienes se les haya adjudi-
cado dicho grano se h a r á n cargo de 
és te en el muelle precisamente y 
durante los ocho d í a s que, aproxi-
madamente, d u r a r á su descarga. 
11. Dichos fabricantes r e c a r g a r á n 
al precio inicial de 52 pesetas quin-
tal mé t r i co , sobre carro muelle, los 
gastos que has:a el maíz hasta sus 
almacenes respectivos, más cinco pe-
setas en concepto de mermas, mol-
turación. y beneficio industr ial : so--
metiendo seguidamente a la aproba-
ción 'de esta Junta el precio a que 
deben vender los cien kilos de ha-
rina de maíz y cumplimentando 
cuanto para los i^macenistas se pre-
viene en el a r t í cu lo sexto. 
12. Las harinas que elaboren y 
vendan los expresados fabricantes 
han de ser de las cilases finas que 
acostumbran a servir a los consumi-
dores de esta provincia y d e b e r á n 
ser destinadas exclusivamente a los 
piensos del ganado y consumidas 
dentro de la zona a que hace refe-
rencia eJ ar t íoulo sép t imo. 
13. Las expresadas harinas serán 
objeto de las mismas formalidades 
rrevenidas para líos granos, a los 
efectos de su in t e rvenc ión , y, por lo 
tanto, los fabricantes y almacenis-
tas l l evarán el l ibro de ventas que 
• B M I 
gran n m m m m w m m u ge m m m 
Hoy, domingo, 3 de abril. - Tarde a las tres y fres cuartos (secciói\ espe-
cial) y tarde, a las seis y media (sección aristocrática). Proyección completa 
de la primorosa película de la Casa <V.F A.», titulada MANON L B S C A U T . 
(Genial adaptación cinematográfica de la novela del abate Prevost). Protago-
nistas: L y a de Putti y Wladimir Galarow.—Nueve partes.- 3.000 metros.— 
Fastuosa presentación. 
Mañana, lunes, gran sesión popular de alta ciuéfraíografia. L A I S L A 
D E L O i SUEÑOS. 
e s t á (prevenido por e l a r t í cu lo no-
veno. 
14. Teniendo actualmente esta 
Junta provincial de Abastos a su 
d i spos ic ión cuanto m a í z deseen ad-
qu i r i r dichos fabricantes, p o d r á n so-
l i c i t a r de Ja misma, y antes que se 
termine l a descarga del barco, cuan-
to grano consideren necesario para 
su raolituración hasta el arribo del 
p r ó x i m o cargamento; en la in te l i -
gencia de que no se les concede rá 
d e s p u é s ninguna e levac ión de pre-
cio en las harinas sd por h a b é r s e l e s 
terminado las existencias del maíz 
adquirido tuvieran que comprarlo a 
los ailmacenistas para las necesida-
des de su modturación. 
T a m b i é n los ganaderos y almace-
nistas de la provincia, p o d r á n soli-
c i tar durante el mes de enero ac-
tual cuando m a í z consideren recesr.-
rio para la g a n a d e r í a , pues cuedan 
por ahora existencias disponibles de 
dicho grano. 
T a m b i é n los ganaderos y almace-
nistas de toda la zona asignada, -a 
esta Junta proyincial p o d r á n solici-
ta r de la misma, hasta el d í a 10 de 
los corrientes, cuanto maíz conside-
ren, necesario para la g a n a d e r í a , 
núes por ahora ouedan existencias 
disnonihi^es de dicho grano. 
L o s 'señores alcaldes de los Ayun-
tamientos de la provincia comunica-
rán con la mayor urgencia, r, todos 
los almacenistas y ganaderos intere-
sad os lo dispuesto en la presente 
Circular: v ig i la rán su m á s exarlo 
cumplimiento y d e n u n c i a r á n a mi 
Auto r idad todas las infracciones que 
se cometan, para poder sancionar-
las con arreglo al vigente .Reglamen-
to de Abastos. 
Acabamos de recibir cargamento 
en este puerto. Precio y condicio-
nes: Ruiz Gómez y C o m p a ñ í a , calle 
de Nico lá s Sa l meró n . 
Escuelas y maestros. 
íianza. 
Pago de nóminas y maestros, 
interinos. 
Se hal lan al pago Las n ó m i n a s d i 
ios ma/e/stros cunresjponiddentes a las 
habiilitacioncs don Sevariano 
Gómez y don Pedro Sáiz Ort igue ¡a-. 
—S(ei noanibrau maístaxas i n í e r m o s 
a los sigU'iexites asp i r antes volun-
tariLis: 
A don Francisco S á n c h e z Cailc, 
•dié. l a m i x t a > Ruiáíiüies (Valde-
/rredibte); a d'dD Viictoiriano Gimé-
nez (rancia, pairé La die Asón (Arco-
doaudo), y a don Heraienegildo Gon-
zález Gómez, para la de Rey i l l a 
(San Vicente de l a Barquera) . 
Expedienteo. 
A l a Dirección geneml de l a Deu-
da y ClasÉs Pasi;.vas,* se 'cursan los 
.siguiiicmtes exiped'iienites: 
Don J u l i á n S a n t a r ó n , maestro j u -
bilado, solicita le sea abonado el 
mc-is de enero ú l t i m o que no pudo 
cojb'Kaif per no presenlarse en r'l 
t iempo regí amen tar io , y de d o ñ a 
jTi.ana Mier , v iuda de don A g u s t í n 
P é r e z , pidiendo p m s i ó n de viude 
dad que lo c nriesipondfe. 
A,], insp^ctdr fa-ovipcial do Sani-
dad se lo remite para que raíoírme, 
éxpád'fer.te 11 ico:vio por don Ricisa-
l i a Ga rc í a , ina."i5tro do San P iomán, 
so lüc i tando ser supil i tuído pbr i m -
poisibilidad física. 
A I-a Di'i oeciión genciral d¡? la. Deu-
da s.e curt'Sia expediente de don Po-
sendo Garc í a , maesh'o jubi lado do. 
Reo-íin ""'o los Molinos, solí ci tan d i 
l a ctai-'ifiKación que lo cftnrresponda 
A don José Este-vez, maestro do 
So! rii-l jo . se le devuelve insian-
cia p a r t i c i p á n d p l e que debe atenor-
Pío a lo que se r e s n é l v a poít' ei Go-
bienhio acerca del r é g i m e n de las 
COaiSeis Pasivas del Magisterio 
Se pkle. al aJcaldie de Arredondo 
remata certifteaición de cese leí 
1na01st.ro inrterino que fué de A^ón, 
don Juan Hueirtas Muñoz . 
Iguialmente se solicita del alcalde 
SISTEMA h E R V I O S O 
F L E O TR ODTA GNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. t.—Teléfono 1143 
de Salir Vtoente, de l a Barqueira en 
vfe él cese de l maestro in ter ino de 
Iva, ReviHa, dan A g u s t í n Sandoval, 
po r •habérelelio adanitido' l a ren.un-
ciia. 
A l,a Di recc ión g êaiiemal de Pr ime-
r a Eri(señanza, se cuinsa el expe-
dteaite 'incoado1 par eil Ayuntamiento 
de Anupuero, SJoliciitando l a c r eac ión 
de u n a escueila de n i ñ a s en Udal la . 
L e s grupos escolares. 
A l mismo Centro, citado anterior-
mente, se eaivía un piliegb cieimado r/ 
lac/nado que pnsiaenta don Agus t ín 
Heinreira, y resguairdo de la Caja ge-
nera l die Depós i tos , por La cantidad 
de 8.500 pesetas pddiendo tomar 
pan t e en l a suibasta de c o n s t r u c c i ó n 
die grupos escolares de Castm-
Nufio (Valladoilid), h a b i é n d o s e pre-
sentado m á s pliegos para los ree-
taai-bsis giruptos escolares incluidos en 
l a subasta que lia. de tener lugar el 
día 5 cBsfl meo cenr íen te . 
Ascensos y matr ícu la eS'&oiar. 
Asciendie a 5.000 pesetas por l a 
ú l t i m a corridia de escalas el maes-
t ro do esta. capiHal don Félix M-ateo 
Fuentes, o torgándo ' se en la misma 
Pool orden los siguientes sueldos 
vacantes de ostra pnvvincia: 
De 5.000 peyetaa, de doña M a r í a 
Soconro M a d r i d : do 2.500, del s eño r 
Tartaja y p e ñ e r a Mayora l , y de 
3.500. do dcuñ-a Saturf i ina González. 
—Se reicuenda. a los maepti'os y 
maiesitrais naciHnales, tanto propie-
tamios como iiiitorinns y Sü©ti3tutps 
que eil dí,n 5 de los co-nriniit'-1?, f inal i -
za el plazo para pa r t i c ipa r a l a 
Sección. Adinmistrai t lva de la capi-
í.al. por mediio de oficio, el n ú m e r o 
de n a ñ b s o alumnos matr iculados 
diri'.'inte éü ouireo actual. 
Los que no c u m p l i m e n t í ' n este 
impaintiant». aarvicio i n c u r r i r á n en 
r esp onisab i l i dad es. 
Revista cJe Clases Pasivas. 
Se relcueirda a los jubilados, v iu -
das y h u é r f a n o s que perciben pus 
Biiaberea en n ó n i i n a memsual o í r i -
óniestral, el dbber iuehulibl;0- en que 
•se encuentran do pasar revista de 
prepomeia dumantie el cofriente mes. 
ante los alLoaldies res.pectiv'' i?, les 
-que residían en los pueblos, y ante 
el jefe dé la. Sección Admin i s t r a t i -
va, !lo« de l a capital . 
LoíS que permianezcan on el ex-
tranjeiro m p'r'eei?ntaT-án ante el 
c ó n s u l ospaño l . 1 
En el acto de l a revista debe p-re-
sentainse l a fe de v ida expedida en 
el mes en cuirso y certificado de 
clasiLficación. 
Los .qu:e dejen de pasar esta re-
vis ta s e r á n diados de baja en la 
p r imera nóminia. y suspendidos sus 
I i í ib onle/s ind efi nidamen te. 
EL CUENTO DEL DOMINGO 
Primera comunión. 
Ayer, s á b a d o , en la capil la de los 
RR. PP. Carmelitas y de mano del 
R. P. J o s é de J e s ú s M a r í a , recibió 
por vez pr imera el Santo Sacramen-
to de ta E u c a r i s t í a , el niño Pepito 
Carredano. 
capilla, estuvo profusamente 
i l i f ' dnada y adornada con Acres na-
turales. 
Durante la soilcmne ceremonia el 
P. P. Miguel Mar í a , i n t e r p r e t ó ma-
gist ialmente en el ó r g a n o , trozos de 
Hoiilman y Ravanello y el P. ofi-
ciante p ronunc ió una elocuente y 
sen t id í s ima p lá t i ca . 
D e s p u é s del acto, Pepito Carre-
dano, obsequ ió a sus amigos ín t imos 
con un desayuno, ielegantemente 
servido en «El Solaruco», esplendi-
da residencia de sus padres, los se-
ñ o r e s de Carredano, a quienes ex-
pi osamos nuestra enhorabuena. 
Regreso de viaje. 
lí'stmos tenido el g-usto de saludar 
a d o ñ a Encairnacáón Méndez de 
Linro^a , recientemente llegada de 
Pain's. Según las impresiones de 
eista .aorodiitada profletóional de la 
Moda, los sombreros dé pr in iavcra 
íloai die una dolioada prestancia, y 
las sedas y pajas exó t i ca s que para 
ellos sé eunplean die una exquisita 
nóvcdiad. 
L a señoría Méndieiz de Larrosa 
inauguira i rá su temporada de p r i -
mavera m a ñ a n a , lunes, cuya grata 
(noticia nos complacemos en dar a 
su. diistinguida clieniteila y al piíbli 
co en general. 
l£i exceso de ventas por medio 
del anuncio constante compensa, 
con creces, el dinero invertido 
en el anuncio. 
Diatermia.—Cirugía general 
Híspeciálisia en partos, «mermedades 
de ia miiier y o(tu urinarias, 
&03-t6uha de 10 o 1 y d* $ a 3, 
Améa d® Escuiantg, iO.-Teléf. 27-74 
de enfermedades de la P I E L . VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , mor sí saps-
etolfata 
10 Méricz m f m , 7. r-Yeiéfono 3734. 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta espseiaH-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A DE O N C E A UNA 
San Francisco, a i . — Teléfono 33-31. 
F. 
ESPECJAL/STA E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O . RA-
Y O S X . MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Calle del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 y 32-51. 
El juez le miró asombrado, l a 
vendad .es (fue el l^lutt.p era u;i 
poco extraño. El pobre juez leuía 
allí, ante sus ojos, a un ladrón, 
a todo un señor ladrón, que se pre-
sentaba ante él a denunciar una 
estafa, de qm- había sido víoü.na. 
El juez lenta do estu'vo en los [itri-
nueros inoa);entas de envíarlo sin 
más a la cárceil, creyéndose víc-
tima de una broma. Pero el caso 
es Cfiie el relato le interesó y es-
cuchó pacientemente la. asombro-
sa narración. 
1 —Yo—con.)&nzó diciendo el dis-
[ cípuilo de Caco—, no soy un la 
' drón vulgar. Soy un ladrón írue 
! sabe hac.:?r fei las cosas. Mas 
j auníjue sea un ladrón, no penni-
to que nadie me estafé, y como 
lo que me lia sueedido es una es-
tafa, vengo a. denunciárselo a 
usted. 
Ew'.uve duranlc un par de s'e-
utaiui.s •'. <]•.' ••••irvaindo pa'p>)en-lc:íi€nte 
e.l Banco Sándtez. Anoté todas los 
tbetalles í ¡ m i m puidieran servir 
para algo. Efectué algunas ope-
raciones para recorrer ios diver-
yos d-einartami'enlo-s de !a sala y 
ppder levantar un plano. Luego 
e.stm'e algún ti'-upo t''rj!iinantlo 
los prepara I i vos. Por fin, haoe 
tres noeJiís me (ieciilí a dar el 
asaJiío. 
Oorté Irabajosamenle los barro-
tes quie defendían una ven (ana. 
Luego hice saltar el crislal y me 
introduje en una habiiación. Era 
el deparbamenito de oontabilidaii. 
Este departamento se comunica, 
IK>r una puerta pesadísima, con 
la caja. Así que tras cerciorarmií 
de que nadie me había visto ni 
oído, me dirigí a la puerla con 
ánimo de hacerla saíttar. Traba,jé 
dumute um buen rato. Con nina 
sierra circuiar conisegirí hacer un 
agujero y por él me deslicé. 
Me encontraba ya en la habita-
ción de la caja. Mi emoción era 
enorme en aquel moünjenio. Con-
temip'lé irnos instaínt'es, con reli-
gioso resipeito, la enorme caja, 
Caerte, y lii'ego, saliendo de mi 
contempiIaci(>n, me dispuse a tra-
bajar. Fué una tarea larga. La 
caja era fortísima y me llevó dos 
horas de trabajo indecible. Al fin. 
conseguí abrinla. 
Ofitúveme unos momentos cuan-
do esto conseguí, üiny/ándoaie el 
ímior. Lnedo rnie apróximé a la 
caja, ávidas mis manos de estru-
jar los billetes y tí tirios que es-
peraba hallar. Lo menos, pensa-
ba, sacaré de aquí un par de mi-
llones. 
Puede msted figurarse mi asom-
bro cuando en lugar de los bille-
tes encontré un vacío casi abso-
luto. Lo único qme hallé en la ca-
ja fueron urnos cuantos recorte; 
de periódicas metidos en amplio.-
sobres. Me desesperé. Renegué de 
mi inaia suerte, y durante, un ra-
to estuve maikliciéJidome y maldi-
ciendo al director del Banco. 
Al fin me di cuenita de qnie ha 
bía que manchairse. Quise dísjar 
la caja como la encontré y, al 
examinar la cerradura, observé, 
con la sorpresa consiguiente, que 
estaba intacta; esío es, que cuan-
do yo llegué la caja estaba abier-
ta. ¡Bah!, pensé, la dejaren abier-
ta porque no tenían dinero dentro 
Pero un rastro de desconfianza 
me hizo examinar la puerta de la 
habiilación. Mi asombra fué enor-
me cuando me di omervta de que 
estaba abierta añiles de mi llega-
da. Luego vi que los barrotes de 
la reja estaban también serrados 
por otro s t̂io diferente al por mi 
efectuado. 
No podía hacar entrado a^íes 
que yo ningún otro ladrón. "Lle-
vaba desde primera hora de la 
tarde observando la ventana, y 
cuaiiqu'iera que hubiese entrado 
habría sido visto por mí. En días 
anteriores no era 'tampoco pro-
baiide, porque yo, para compro-
bar la vigilancia de la calle y de-
más detalles, había pasado las úl-
timas siete noches frente a la ven-
ia na aquella. 
Me. di cuenta entonces de que 
me habíam estafado. Y al día si-
guieule los periódicos todos da. 
ban, con grandes liluJare.s, la no-
ticia, de que el Banco Sánchez ha-
bía sido asail'tado por un peligro-
so ladrón, que se había apodera-
do de.tres millones de pesetas. Y 
consecuencia de este robo, aña-
dían, el Banco hase visto obliga-
do a suspender los pagos. 
Yo no podía conformarme con 
eisto. A mí me habían estafado 
tras millonieis, qjuie eran los q¿ 
me, correapondjían por mi trabajé) 
Ayer fui a ver al director ¿¡a 
Banco. Le pedí los millones 
me había estafado y se rió de nií 
Yo, aunque soy un ladrón, no pei¿ 
mito que nadie me estafe y 
decidido presentar la denuncia co-
rrc-pondieníe, para qute igual qile 
me detiene a mí, si pueden, cuan-
do robo, detengan al director del 
Banco, por haberme estafado tres 
millones de pesetas... 
EDUARDO DE GUZMAN 
Para repartir en las escuelas. 
El jefe del Negociado de Higiene 
don J u l i á n Fresnedo de la Calzada 
ha ofrecido a la Alca ld ía dedicar a 
los n iños de la-s escuelas n3iunicin¿, 
les ejemplaies de un f o l k t o 'suyo de-
dicado a la his tor ia urbana de 1^ 
pciblacion. 
Ed aicaldc ha aceptado y ag raák 
cido el valioso ofrecimiento del ses 
ñpr Fresnedo de la Calzada. 
E | Grupo escolar Ramón 
Pelayo. 
Fi arquitecto munidpa l ha dado 
eucnta a í a Alcahi ía de haber que, 
dado terminadas las obras de ve-
pjanteo pai-a la cons tmec ión dei 
CcVupo escalar R a m ó n Pelayo, p& 
d iéndosé colocar la pr imera piedra 
dentro de tres o cuatro d í a s . 
El señor Vega L a m e r á inv i t a rá a 
e®te ac ío a las autoridades y ropre-
sentanteis de entidades. 
Los Coros m o n t a ñ e s e s 
Hoy irán a Los Co-
Continuando las esperadas visitas 
a los pueblos m á s importantes de 
nuestra provincia, hoy i r á n Jos co-
ros m o n t a ñ e s e s a Los Corrales de 
B-uolna, en cuyo teatro-cine darán 
un magn í fko concierto a las tres y 
media de la tarde. 
L a ar t ís t icia a g r u p a c i ó n , bajo la 
d i recc ión deJ maestro don Pedro 
C a r r é , d e s a r r o l l a r á un pragra-ma 
verdaderamente sugestivo, en ei 
cual hay obras de - C a r r é , de Láza-
ro, de • Peredo, de Guerrero y de 
Gur id i . 
Como n ú m e r o final represen ta rán 
la escena m o n t a ñ e s a en un cuadro, 
i lustrada con mús ica popular, «Vie* 
jos y jóvenes». 
E.l entusiasmo de estos pailadines 
de la- m ú s i c a m o n t a ñ e s a , bien mere-
f e un o?i'uroso aplauso de todos. 
La Cruz Roja 
Los servidos pres-
He aqu í los serviciosi prefftauos 
por eá pei'sonfil de la Ambulancia de 
esta ciudad durante el pasado mar-
zo : 
Traslados.—Desde la Casa de So-
corro a.l Hosp i ta l , 5. 
De ídem a su domicilio, 1. 
Desde el Rospi ta l a su dotnieí-
l io , 2. 
Desde su domicil io a.l HospitaJ, 0. 
Desde Jas estaiHor.es al Hospital, 1. 
Desde sus domicilios a los Sana-
torios, 1. 





hecho a varios con-
PAETOS Y E K F E E M E D A D E S 
D K L A M U J E R 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O , l . —TELÉFONO 23-65 
M A D R I D , 2.—AJ reunirse hoy p** 
ra celebrar ses ión el Pleno del Ayun" 
tamiento el ooííoéjal aéfíói* marqués 
de Orellana p l a n t e ó una cuestión 
previa, diciendo qu© acusaba a va-
rios concejaJe® de haberse Pue3' 
to al habla eco el abogado del Gre-
mio de carboneros de Madr id par* 
que cada indust r ia l agremiado en-
tregase ti-einta pesetas, que se te-
p a r t i r í a n los concejales, y los c-u*' 
les quedaban comprometidos a 
cer que no se efectuase la revisión 
anunciada de los establecirnientes 
de c a r b o n e r í a . 
E l aJcalde, conde de Va-Uellaf3: 
intervino r á p i d a m e n t e , diciendo 
la acusación afectaba a la digni*"* 
del Ayuntamiento y que con l0<'a' 
urgencia se i n c o a r í a el oportuno 
pediente para depurar responsabi!'' 
dad es y aplicar las sanciones a Q®0 
hubiera lugar. 
L a denuncia del m a r q u é s de Oj* 
llana ha producido gran sensad0'1' 
c i t á n d o s e ya Jos nombres de los cOP 
cejales a quienes aqué l la afecta». 
3 DE A B R I L P E 1927 EL PUEBLO CANTABRO ARO XIV. PACJNA TFIÉS 
E l combate Uzcudun-Hseney. 
Paulino Uzcudun, e! inverj:ible. 
' L a importancia de Uzcudun. 
í i í ü E V A YORK.—Se ha r c g i e í r a -
'éo taitta e.\i;.c'i'tación pos e.-tc com-
ba t o como o! antor ior eníirs: Uzcu-
dmi y BaiTscn. Reconocida cierta 
pferior oaiteigoría, esto quiere cle'c'r 
bie ai boxeadoir e s p a ñ o l se lo da 
nam gran in'iipli;<rt.íuiicia. 
Opinión de crít icos y entrenadores. 
NUEVA YORK.—Deapiués d'C ' &u 
tnainfo conitira Hansen, el púg i l es-
pañol UzciKhm no a b a n d o n ó d cu-
tronajiiiento, que se exage ró en l a 
última sjGimaora. 
Sus cntreniadotres, en-tre los qne 
se destaca Monie M n n n , opinaban 
quo el vasco se eniconliraiba en una 
espléndida forma, mejor t o d a v í a 
que hace nn mes en v í s p e r a s de su 
tocha ciontira Hansen. Poii- esto, y 
atáe la coDisi'deración die qne Hne-
iiey ora me/nos eivámigo, ore íon que 
e\ candía te du i ra r í a pocos asaltos. 
^ K ' B m i c o s y l'as jicirsonalidadcs 
más pnestiigiosais en el mundo pu-
ptlístlco esfcaham tiambiéii confonnes 
con somejanite ap rec i ac ión . -
Uzcudun pensaba ganar. 
NUEVA YORK.—Después del pe-
saje de los púg i l e s , vairios redacto-
res deportivas cambiaron unas bre-
ves ¡mpresiomies con ellos. K i cam-
peón e spaña l se nio,s,tió francamen-
te optimiiata, creyeaido desde luego 
% tanmbiair el coanh'ate por «knock 
OUt». 
•El iiieo7^i1a:ndé.s no se "mostraba 
fcnpoco' j)iOisiniist.a; ciría" qué t e n í a 
más rajpii.dez que U25Cuid'U.B, y ponfia-
b i en su resistencia, pon' lo qjm cs-
petraha. quo so deisa,nroillaran tódoS 
los a.sa:ltos. A algunas im^inuacio-
IWR lua contestado l acón icaanen tc 
dicisiKb): ((Resdsitiré». 
Antes del combate. 
NUEVA YORK.—El ssgundb com-
bate ( M c a m p e ó n e s p a ñ o l Uzcudun 
en Madison Ssuar? (iai"d-'n desper-
tó gran expec tac ión . 
La vela-da ha interesado hasta el 
punto d;e llenarse el vasto local del 
MíwJiison, aunque los precios eran 
wás elevadas que los del combate 
HÁnsiGn-Uzcudiun. 
Asistió numoinpa colonia espa-
ñola, qiue aplaiuidló con enoirme ?n-
W^asino al c a m p e ó n de Europa 
t and i l so presento en el tabla-do pa-
^ dm cainienzio a.l co,ml>ate. 
'El «speaker» a n u n c i ó los siguien-
tes posos: 
P-auliiTo Uzoudiun, 90 kilos. 
tom Heoney, 86 kilos. 
El combate. 
NUEVA Y O R K — E l pr imer asaKo 
<® npiali.zó con poca acometividad, 
^ ' o si los dos se tanteasen. Sin 
^bango, desdo el segumH' asaito 
^ e i r ^ i r o n a pega.rse firriosamen-
^auscuruiien'do dos «roui ids» se-
piido y teircero con relal.iva igual-
^d de puni tuación. 
Heeney cayó una vez por una 
izquier-da del vasco 
^ nebzelanciés demoiSíró pn-oer 
,llia gran resistencia. 
el cuarto asalto se inc l inó fa-
^^Wetmente pan-a el c a m p r ó n os-
PJK dostacándivso s^bre to los 
^ Rolpes l:i izqu.i -mía n la cara. 
^68dl6 r"'! w x t o analto, Uzcudun in-
^n{' \Ur ccmpleto el combate ha-
Bli 'lado. Heoney, que se b a h í a 
n ^ d o muy eumba.tivo. diú se-
de fatiga, y l ' zcudun inten-
^ suis ataques. En el s é p t i m o y 
x in io ; pero las conidiciones de for-
madiahia u ^ i s k n c i a de Heency .>e 
hiciorcin paltpables al aguantar sio 
caer ol d u r í s i i u o castigo, de Uücü-
dun. 
E n los dos admit ís restantes si-
g u i ó el c a m p e ó n e s p a ñ o l i n i j i o n i ^ i 
óaiie poir comipilelo, pero sin la acó-
metiiviid'ad y el empujo de los dos 
ímteriljlres. 
L a decilsiójJ proclama.n.do vence-
doir a Uzcudun no ofreció dudas. 
Hieieney coinfiirmó l a i m p l o s i ó n quu 
die él se t e n í a como ((eneajador» 
formidable y hombre batallador. 
La valíenitía y finrtíiieza. del cam-
p e ó n e s p a ñ o l , puicisías de maniries-
to en l a segunda mií-ad del cornba-
te, eaitui-siiar-rnaron al públ ico . 
Quién es Tom Heeney. 
Aunque--el r i v a l de. Paul inu Uzcu-
d u n es apenas conocido en el Con-
tijueinitie, goza de' graji prestigio en su 
país, en ínglaitciTa, en Africa . M 
Suir y ahora en los E-síados Unidas. 
Como buen nei./eland'ós., ha &:.do, 
airte todo, u n (tfrugger)), esto es, un 
jugad j i - disl ba lón ovala-lo. 
E n 1923 m in ic ió en Nueva Ze-
landa en el nuevo depoí-fe que 
l- î aciica. Apiernas lleigó a Ingla terra , 
haicia ei a ñ o 1924, se co-ncertó par:1, 
él un graí coanbaite, pues le pusie 
r o n contra Pb i l Scott. Su combato, 
celebrado on Londres, lo p e r d i ó por 
puntos. 
L a mayor parte t M . a ñ o 1925 l a 
p a s ó tan pronio eai Pretoria como 
en EJ Cabo, .P.:.bn.n¡;.'e.'.4)Uigo y Dur-
ban. Aillí tuvo bucinos y numcro^O'S 
combaiki», vencJendo casi sicnipiro. 
VcJvló a Ingilaitenna el a ñ o 192G, 
mejor ooiisidi-iraido ©n^-iíees en el 
mundo pugilís-tieo. Poi- esto se le 
opuso •coin.vá piri-incira pirov-id-c-ncia 
oonitma un hombre de cierta catego-
r ía , el c.am.peón de semigrenpeso 
Tom Beii iy. V Héfffify g a n ó por 
punios, de spués de. 15 s m i i 
Le h a b í a n p r e p a r a ¡ j o una buona 
siemaaM-. Fracasada la o r g a n i z a c i ó n 
(diol coanbate Bacloatt-Scott, se le 
eaflneiató míovaanenite coiretra P b i l 
Scatt, en S o u t h a m p í o n , p f r i l l c m l o 
cir.a yez Haoney por punti.jis. 
¡Al mes siguiiente, hacia agosto, 
comba t ió conitra Bradley M a d d e ñ , 
en Dub l ín . E n aqaieillia o c a s i ó n ven-
;ciió H^eiuiey, alairamearte, poir pun-
toi». 
Duiran/lie el resto d e l a ñ o d i s p u t ó 
otinois combates menos importantes, 
siendo el m á s saliente entre ellos 
co'nitna Staailey. 
Su oheas ión estaba en voh'erse a 
mediir por tercera vez contra PhM 
Scott, m á x i m e por l a discut ida t\e 
c ia ión de su ú l t i m o encuentro. Se 
dice, que Soortit t r a t ó de disculparse 
siemprla; 1(> cierto es que no volvi3-
rooi a veir«i3 frenite a fronte. 
Heoney m a r c h ó a los Estados 
Unidos a principiois del a ñ o actual, 
empeaamdo l a seríie de sus exhibi-
cion<es, que c u l m i n ó con l a victoria, 
sobro Aindiemson a ú l t i m o s 0 febre-
r o pasado. Venció por descalifica-
ción de su contrincante, pero todas 
las o r í t ioas e&tán conformes en que 
desde el prianeib hasta el noveno 
asalto, en que teirminó, d o m i n ó ne-
tamente, y el enjcuentro presentaba 
la. f i sonomía de acabar por «knock 
tni't». 
•Dai es, a grandes rasgos, lo m á s 
saláente de l a v ida oficial pug i l í s -
ti'ca dd Tcan Heemey. 
Una información de «E! Mundo 
Deportivo». 
M A D R I D , 2 — E l «Hera ldo» de es-
ta noche pubLiica u n a mfo ímac ió 'n , 
q u « l|a t ransmito <(E1 Munido Depor 
layo», de Bainceloita, relacionada 
con el oomba-to de Paul ino Uzcudun 
eai Nuicva York, 
Por esta r e l ac ión del combato s>i 
domut^:!.ia quí.', efectivajiiente, en 
l a p r imera parte del match el n to-
zela.ndés llevaba a lguna ventaja, 
aunque p e q u e ñ a , en l a p u n t u a c i ó n 
sobre el do Rég i l ; pero en los cinco 
EüsajjjfcOiS !• Litante© l a ventaja en pun-
ios p'Jir paaie da Pau l ino fué en e i -
ln-enno su.pcu'ior, por su excesiva 
acom'otividaid y poir su fimno golpeo 
en ed cuerpo dol adversaaiio, que, ó$ 
babor eido el combate un par do 
« i ^ u n d s » m á s laa-go, le. hubiera veri 
cido por k. o., pues esiaba compl2-
iamente agotado y le era imposible 
soistonerse en pie. 
t í j i a de las partes m á s interesan-
tes fué el pr imero combato. Duran-
te él d o m i n ó eil neoze-lanclés; pero 
a l final, a l a galida de u n cuerpo 
ja extirpo, Uzcudun a l canzó a su 
euntriinicaute, d á n d o l a un formida-
ble goilpe en el rostro, a consceu-ie 
cia del cual Tom Heeney cayó al 
sueiío, c o s t á n d o l e g r a ó trabajo re-
ponerse y sogoung, lo que le y al ¡ó 
pa ra raponerse durante el des-
canso. 
Esto, sin duda, debió descorazo-
nar a Paul ino, pues durante los 
cuatro «rounds» siguientes se mes-
t r ó m á s aipático y frío que lo que 
era do a^pefrar de su combat ibi l i -
dad. " 
No obstante, se rehizo, haciendo 
una, ú l t i m a parle br i l lant ís inía . . 
E l mamiger de Uzcudiun y el cam-
peón esipañol de pesos ligeros, IV 
[iaitóo Mar t ínez . entiieAlen que el do 
C n i p ú z c o a e s t á sobreentreniado y 
qm1 a esto se debió su cansancio, 
imd'.rimiendo a l p r imer («round» una 
ladmiraible foirtaleza y un vivo deseo 
de vencer. 
Pauliino dice que no es t á satisfe-
cho del coanbate. 
De fiadBS maníemas, y aunque el ox 
leñadoir ha. gu-staido mucho, este n-
snhado no h,a cansado lauta ü i ip íé -
s ión coaiLo &} que obtuvo frente al 
d a n é s Luthar Hansra. 
D E Q U E L O S H I J O S E S T E N S A N O S Y F U E R T E S 
L E S A T I S F A C E P L E N A M E N T E 
T O N I C O R E C O N S T I T U Y E N T E I N F A N T I L . G R A N U L A D O , 
DE S A B O R D E L I C I O S O , Q U E E N T O D O S LOS CASOS DE 
R A Q U I T I S M O , E S C R O F U L I S M O . M A L D E P O T T , 
T U B E R C U L O S I S D I V E R S A S , C O N V A L E C E N C I A S , D E B I L I D A D 
G E N E R A L Y F A L T A D E A P E T I T O , DEIV.UEST-RA SU R E L E V A N T E E F l C A C i A 
p r e p a r a c i ó n DEL L A B O R A T O R I O I B E R O - T O L O S A 
" P T A S . 4 - , - FRASCO, EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Los juegos de azar. 
en la 
BUENOS AIRES.-.-Lus autonda--
deis Juwi njianidaéó daíisuipar las 
•Siúns de jiuisp del haJiií'ario úr 
Tigre. 
Pn'i.viuir.i-ixMdo se dioíarú un de-
civlo s!!N|)ci>dierdo (lennilivainen-
te el ])riv#egiü de que. disfni'ta-
Iwn algüiio.s Casinos y balnearios 
])a!ii jdgcfcr éú ellos n los prohi-
l)Íli()S. 
iComorlaílo con. los Sahtc« Sa-
e^aíiiientcis Iwi dejádo á e exisAir 
en esta ciudad el prestigioso ca-
ballero don Alfonso Fernando Gó-
mez y Góimez. 
Al enl'ierro de su cadáver, (fue 
fe verificó ayer, asistió nimierosí-
sima concurrencia. 
Ivl íaii-o-kuiento del bondadoso 
señor, guié co'.íaba en Santander 
con grandes amistades y simpa-
lias, ha sido muy senlido. 
Descanse en paz. 
A su desconsolada esposa dona 
Con su elo Hevia, berma nos, her-
manos políticos don José y don 
'Manuel Aramia (estimados amigos 
.nuestros), envíainos nnestro sin-
cero pésame, que hacemos exten-
sivo a ios demás familiares. 
* * * 
Hoy. domingo a las once 
y media; Gran Matinée In-
fantil Cómica. 
A las cuatro y media: E L 
CIRCULO D E LA MODA, 
por la célebre Mae Murray. 
A las siete: La deliciosa 
su p erpro d n coi ón titulada: 
LA SECRETARIA: gran 
éxito de Norma Shearer. 
secundada p o r Williard 
Louis y Lew Cody. 
Mañana, lunes: AMOR Y 
TOQUE DE CLARINES, 
producción v i en esa de 




•V0, la lucha fué emocionante. 
t j ^conieitidias, daiirais, enérgicas, 
fosáis, boxeador espafiol aa-
71 ^ impm(??i'6n dp un «k. o.» pró-
c o m p i e m e n t a r i o 
DE L A 
onia! 
Creada la C I C E K por escritura publk'add en 19 de agosto de 1926. para la elcctrilie-ación del archi-
faéíago canario y ])osr?ioncs e s p a ñ o l a s del G-aho de •Guinea, ha comenzado la real ización de su programa 
con la eleet. ' i í icación de la Isla Gran Canaria. 
Súsc í l t a s las acciones originaria-r, y desembolsado e] capital que estas representan, el Consejo de 
Aídministración ha acordado poner en c i rculación la serie de acciones nreferentes. 
L a Centrad t é r m i c a de Las Palmas de 10.000 H P . , se rá inaugurada en ed curso del presente año , te-
i i r iulo la ("..mpañ/a adcpiiridos ya los eleiuentos necesarios para su exp lo tac ión y asegurada 'la venta de 
su p raducc ión , existiendo en cartera, actuabnen-te, m á s de 5.000 contratos de consumidores. 
El Con.--.i.-jo de Admin i s t r ac ión e s t á facultado para declarar c é r r a d a la suscr ipción en - momenU» que 
c & ü m e (ipoiiuno. 
CONSEJO DE A D M I N I S T R A C I O N : 
Kxumos. s e ñ o r e s don Antonio (ioicoechea. Pi-f-sidenle. M a r q u é s áe la Frontera, Conde de Limpias , 
don Ignacio B a ü e r , •señoi;Gs don Manuel de la Muela, don Luis G u t i é r r e z López "de'Meneses y la represen 
jación del consorcio de las F á b r i c a s « H U M P > O L D T \ 1 ' * 
- ••.;rM<W.«l»-»r»Tr«r«*«'»-"» 
Ayer dejó de existir en el pin-
toresco pnieblo de Marrón ta bon-
dadosa señora doña Xuana &%go 
Gómez, viuda de Peña. 
Madre y esposa ejemplar, supo 
ra piarse las simpa lías y el res-
petuoso cariño de cnanxos i avie-
ron la foirtima de cuttivaí su bra-
io ex{|uisilo. 
Sa falleobi'ienlo lia sido senti-
dísimo. 
Dest̂ ansc en paz, 
A sus hijos don Ladislao, don 
Prdro, don Enjeban, doña Jeró 
i i i i h a , doña María, don Ma.ntiel, 
doña Maríma y don Juan; lujos 
políticos y demás familia envíp 
mos nuestro sincero pésanie. * * * 
TrúS larga y penosa dolencia, 
que supo sobrellevar con cristia-
na resignación, lia dejado de exis-
tir en la tarde de ayer el conoci-
do y apreciadísiino señor don Ma-
ní id Várela García, encargado de 
la fábrica de loza ulibero-Tana-
gra». 
La t r íMnenda desgracia, al ser 
conocida en Peñacastillo, residen-
cia del fallecido don Manuel Va-
ida , cansó honda y penosa im-
presión en todo el vecindario, 
donde tanto el imiierto como sus 
fomi'liares gozan del aprecio y de 
la estimación general. 
Otro tamio. ha de ociarrir en Sap-
tander, cuando hoy se divulgue l ' i 
desconso!adL;ra noticia, pues el se-
ñor Várela García prestó durante 
niLLcbos años importaníes servicios 
en diferentes industrias, entre 
ellas, que ahora recordemos, la de 
.vdazoikt; cíe don Miguel Salva-
rrey. 
Hooiibne afable y cariñoso, en-
lu^ 'as la por tedas las cosas d é 
su '(tierruca», a la qne profesaba 
venlndera veneración, don Ma-
nuel Ví;ida contaba con el afecto 
y con la amistad de innmnerabh ^ 
personas de todas las ciases so-
ciales, siendo estimadísüno por 
sus superiores y por sus sii'balter 
nos, que siearipre tutvieron en él 
un auxiliar poderoso íos primeros 
y un oxcelente camarada los se-
gundos. 
íú&D toda sinceridad itbs asolda-
mos a los testimonios de pésanxe 
rcaibidois en la ca<sa mortuoi-i;!, 
{jer la ffne anoche desfilaron mu-
chísimas personas. Y al pedi r a 
nnesíros-lectores que eleven al cie-
lo una plegaria por el abna del 
que en vida fué b'jo modelo, es 
poso cariñoso y padre amanlísi-
ino, queremos "también hacer lle-
gar nnieistro profundo sentimien-
to, c-on nuestra participación en 
el hondo duelo que les embarga, 
a la descoiDscilada viuda del fina-
do, d o ñ a Antonia Diego; a sus hi-
jos den Joaiifiiín, doña Valp.nt'ma 
v doña Rosario Varcia Salas; her-
mano Aurelrano e hijos peflíticos 
don Jesús Diego y don Francisco 
Rado Carrera, éste último obrero 
tipógrafo de muestres talleres G 
n.i,io de nuestro entrañable com-
pañero de Redacción, don Eduar-
do Rado. 
n 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 11.—SANTANDER 
i , U 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consuiía de 3 a 5 
BURGOS, 1 , SEGUHDO 
J o a q u í n S a n i l u s t s 
G A R G A N T A , N A R I Z * Y O I D O S 
Consulra de n a n (Sanatorio del 
Doctor Mndraro):de ia a 1 y d« 4 a 5, 
Wad-Ráñ,if.-Teléfono if-7!S, 
Cosas veredes , 
La revisión de! pro-
ceso 
ATI".XAS.—Un abogado de Ate-
nas ha pedido al Tribacai í';1 Ca-
sación de Grecia la revisión del 
proceso de Sócrates, comlenado 
a tomar la* encuita en el año 309 
antes de nuestra era. 
El abogado griego pretende que 
aun después de transcurridos dífó 
i $ trasdeiiitc/.s años la Jusii ia 
tiene el deber, en honor de la ju-
r-isprudeucia helénica., de decla-
rar nula la sentencia ^ieim'a. 
Añade que defenderá a Sócra-
tes gratuitamente y que lavará su 
memoria de las falsas acusad mes 
lauzadas contra él per testigos 
sin valor. 
Has-a ahora, el Tribunal de Ca-
sación de Atenas no ba adopiado 
ninguna decisión sobre el asunto. 
CARLOS R. CABELLO 
Partss, igíermedades f tínttfa te la m't*t. 
(ftlNEOOLOGLi.) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De ta a 12, Sanatorio del Dr. Maaraeo. 
Ds ta ¡14 a a, Cañudio, 1, a.0-TéÍ ¡570 
Excepto los d í a s fes t ivo». 
Noticias f ^ W f M ^ ñ ^ s ' . 
r." -r* 
Las c o n t r a í a s de La ' .anda. 
Leemos que el diestro Marcial 
Lalanda tiene fimaidias las cin-
cuenta v seis corridas siguientes: 
17 de abCi. Si ala; 18. Madrid'; 
19 y 20, Seviík; 24, Murcia; 1 ' 
de maiyo. Madri ; 2, Jerez de i a 
Frontera; 8, Bai alona; 14, !") v 
ÍG, Madrid: lü, 1 ¿iéza; 12, Zara-
goza; 20 y 27, Córdoba; 29 y o(), 
Cáceres; 31, Te d; 3 de junio, 
Tnijillo; 7, Barcctona; 9, Madrid;, 
12, Nimes; 16, Granada; 19, Ma-
drid; 24, Cabra; 25, Badajoz; :;s 
y 29, Alicante; 3 de juilio, Barce-
lona; 10, Castellón de la Plana; 
17, La Línea; 22 y 23, Aleña; '.U, 
Santander; 4, 5 y (> de agosto, 
Vitoria; 7, Coruña; 14, 15 y 21, 
San Sebastián; 24 y 25, Alma-' 
gro; 28, 29 y 30. linares; Si, 
Máhma; 2 de septiembre. Pid.'ii-
cia; 13 v 15, Salaajianca; 18 v 19-, 
Valladolid;~22 v 23, L o g r o ñ o ; ^ , 
Barcelona, y 29 y 30, Sevilla;. 







BERLIN.—El general! von Wris-
borg, que fué durante la cóntien-
da mundial director del Minis te-
rio inusiano de (a G f c r á , ha eŝ  
tado a depositar una coj-oua • n 
el monuüienio erigido a Bismark 
delante del edificio del Reichstag, 
al frente de una delegación 'de oíi-
ciales. 
Cuando el general se disponía a 
pronunciar un discurso se le apro-
ximó un agente de Policía, nn-
ftnésitándofe que estaba prohibi-
do formar grupos y pronunciar 
discursos en las proxiac lailes del 
Parlamenló. A pesar de esía ad-
vericncia. r! general intentó con-
tinuar su discurso, v entonces el 
pólicíb le invitó a srtaiiile a la. 
lomíisaría. Así lo hizo el geiu r a L 
Pero apenas había dado unos vein-
te pasos cayó a l 'erra atáííadó de 
una apoplejía. Los tóiicos f[ue 
(e recono^iiei'Oii poRlfório'nitóntfi 
( a M t d i . a i d i i qu,e había faUecid'o í'e-
'penlinaua ule. 
La fracción nacional i si a da la. 
Dieta prusiana ha anunciado una; 
iiil.crppilmfón acerca (¡0 jo suce-
didn. 
AÑO X I V . - P A G I N A ftUATRO 
ÉL PUEBLO CATABRO 
•3_-PE A B R , ^ _ D A 192? I j de m 
Sección de música. 
De n i f B v o rindió anbclie c u l t o a 
la m e m o r i a del inmortal Beetlio-
v e n n u e s t r o ceinlro cultural Ate-
neo, y su saoción de música or-
ganizó una reunión, en l a qw J o -
sé García del Diestro n o s hizo un 
r e í a l o de i a vida y obra del genio 
y lois a.iii's'las señorHa Goñi (vio-
iín) y señor Gaeitmga (piano) in-
leipretaron, In primera la roman-
za e n ' d a » , y ta sonata dedicada 
a Kreulzei1, ambas para violín y 
(piano, y el señor Qatiitliágá i a so-
n a t a núm. ;5, ledas composicio-
nes de pé^ t l iO 'ven . 
I.-a confciv;icia d e l señor Gasreíé 
d'ei Diestro fué su naaicnie inie-
r e s a n ^ e , passs ademán de s u habi-
iidacl y búrii guetoí, al W- . -JW l o s 
datos hiográ-Hro-s y aneodól'-icos de 
llertiioven. más i:il"ii '-Hi;les para 
el andilorio. se extendió en <'oii-
sideraciofu's acerca de s u oqfosal 
obra niiiisíoal, y a pesar de ser 
•miucJio y de nmy teílá ciilidad 
Jo que e l .señor Diestro expuso so-
in'e t a n (lil'ív'il í é t i k ] más aú-i 
ijvuede deí.Mi' persona tari culia, 
que a más poisee n;i refiiiamicnto 
mni'sical- envidiable. 
Mi excolenile coííiipesitor y con-
ferenciante señor Dieslró, fué muy 
a'plaudido y fejieitado por oi nn-
(inercso ¿irdi'torio que lleiuiba la 
sala del Meneo. 
Caídos??osé Gacitiiaga; Con-.o ya 
liomos diclio anles, f u é l a sonata 
jiúmero 3 la escogida por el pía-
n-ista sanian:le?'ii;;) para osle lio-
menaje a Hei^thoven, y eün ya fué 
un acierto, y a que iliclia sonata 
va muy bien a sus éx»?eíñnt&s l'a-
ciultades, (fu,0, como Indas las de 
su autor, os de gran bellezn. 
Hacía tié.Tipo que ni o nios 
QÍdo a Gaciiua^'a en eonrierlos, 
y, a fuer do sincern^ dcljemos 
declurar que a i r ,X ' ! :e nos vimos 
sorprendidos por nmsho pianista. 
Siempre le habíamos considerado 
m pianista formidable, de unas 
faciultailes graiMes, coimo lo ha 
demostrado con las obras más 
atrevidas que ejéculq dé moflo 
'perfecto en cuanio a mecanismo 
se refería. Pero anoche, como ue-
einios, Gaci¡naga nos sorprendió, 
y ello fué la iutenpretación tan 
admirable que dio al «'scherzo» y 
aJ «menuetto» de ia sonata nú-
mtero 3. 
Fué seneillamente admirable di-
cha Iñféri'ifeftRiiVn; aihbos'de-
licados tiemipcs, y eso, eso es lo 
que vale, pues ello es arte, y más 
unido dicho arle al mecanismo 
que puede poseer un artista de 
lia talla de Gaciluaga, hace que 
se le rindan los públicos, como 
ocurrió anoche en el Ateneo, y 
que, en vista de las repetidas ova-
ciones que le prodigaron, tuvo que 
ejecutar; de regalo, de modo pri-
moroso por cierto, la marcha de 
«Las ruinas de Atenas», del mis-
mo célebpé múí'ico de. Bporn. 
Así se hace arle, Gacituaga, y 
'así se triunfa. 
•Gristeta Geni: La romanza en 
'«Xa» y la sonata dedicada a Kreut-
zer, las ejecuto Gristeta Goñi muy 
bien; obras ambas muy temidas 
de los grandes violi'nislas, la pri-
n i r r a por la gran sensibilidad ar-
íísli<n (|i!(> hay que poseer para 
asi'iniilársela y haberla sentir al 
Im'iHIícd, y la segunda por esta 
misma causa y por las enormes 
dificultades violmísticas qMie en-
c ima . 
Fué muy aplaudida la señorita 
Goñi por el público. 
Antes de termina:!' esta modesta 
cnTca, copiamos uno de los pá-
rrafos muy acerladcs, por ciGrtb, 
l a s 
S u e n a s 
j f e lo jep ias 
Si, señorita, puede usted mandar 
¡cuando guste. 
Desde luego, que los 
" T I N T E S I B E R I A " 
son los mejores para t e ñ i r en casa., 
en caliente y frío. 
? 
Novedad...? 
Bolsitas «IBERIA», para t e ñ i r en 
fr ío . 
? 
Las e n c o n t r a r á ' en todas las dro-
guer ías , ; 
de la conferencia del señor Dies-
tro; dice así: 
«Así las concepekmes artísticas 
del genio deben ser respetadas 
por quienes no entren de lleno en 
su profundo sentido, en sus « H i e -
los», cerno 'decía Warner. Es de-
cir, que no debemcis ejecu'lar, y 
n vea os am'e un auditorio, obras 
que no eiu-aje'i i llenamente eft 
nuestro teiiiporanleirto; Lo eon-
lra¡v.) es iia.rr una.mala faena al 
autor v a.! arte en uviiival». 
No (hay. tos que resista a la acción 
calmante y deKcongestionantc de las 
P A S T I L L A S C K E S r O . 2 pesetas 
caja. 
P o r las l ív .T iMdm-
tas de los Pobres 
Ya han coinctrz ido 
latie 
Haré uiioj? días han empezado 
las obras del nuevo paliellón del-
Asi-lo de llermia,illas d e los Po-
bres. Se traía de darlas grari inl-
] ' i u o , para (fue cuanto primero 
pieda inau^ur.ir e el jKih 'dlón y 
encuentren asilo lodos les ancia-
nos qué l o lienen solicitado, y a 
les que no se puede aleiuler ac-
t n alimente por insuficiencia de 
Uxvul. El hermoso proyecto del 
¡HÚatile arquitecto sanlacderino 
don Mariano Lasira, 's^rá ejec.-da-
do por los contra l is . ' ! as señores 
.Martínez y Solana, que n o só!o 
le hacen e n unas exceipcio,nales 
(• i.rdiciones de precio, sino que 
fcarníbién han dado a l a í " , O i n i s i ó n 
gestora grandes fácilidades para 
e l pagOj gracias a las cuales n o 
se ha retrasado el principio de 
las obras. 
I'M presupuesto lo tal es de pese-
l a s 218.292. De moimento n o se 
dispone más que de i00.000 pe-
s e t a s , prcdueilo de las cinco bece-
iradas de Ileneficeneia que se lie-
van tídLdbradaSi Con esta-canti-
d a d inicial se enupiezan las obras, 
teniendo presente que se han r e -
ril.ido ofreoimieníos de algunos 
santanderinos conooedoies de la 
•.•iiimrtan'cia sociml que tiene el 
Asilo de ancianos y de la labor 
de las Hennanitas. " Ayer mismo 
recibieron los o,: -:: inizadores u n 
donativo de 2.000 pesetas, del res-
] fe t a lie caballero don José María 
Cosío de la Lasitra. x\o dudamos 
(fue el generóse rasgo ha de te-
her |)ron'to imitadores y que las 
obras, con tainlo entusiasmo em-
pezadas, se terminarán sin la me-
nor interrupción en los trabajos. 
Por otra parte, se está termi-
na ndo el programa de la VI bece-
rrada de Beneficencia, que se ce-
lebrará el domingo, 21 (ki agos-
to, entre la últ/ima corrida de fe-
rias y la extraordinaria dg la 
Prensa. 
Para la noche de víspera se o r -
ganizará la Gran Cabálgala Mon-
tañesa, que tanto éxito obtuvo ú 
a ñ o pasado, como festejo popu-
lar. Esta fiesta se prepara con la 
cooperación del Excmo. Ayimta 
miento, y en ella tomarán parte 
grandes artistas del arle regional 
y se hará a todo lujo, siendo-una 
verdadera maniifestación artística 
de sabor montañés. Será una gran 
propaganda de la íiesla de toros 
y seguiramente el festejo^más sim-
pático y pintoresco del verano. 
Del Gobierno civil. 
Para e| Reformatorio. 
E l Ayuntamiento de Ampuero ha 
ingresado en la cuenta corriente del 
lianco de K^imaa. a nombre de! Re-
íoHoa-torio 19$ hií-iuh'ps deiliucuentes, 
3ia suma de 500 pesetas, consignadas 
por dicho Muñlcipio. 
Toma de posesión. 
YA juez de "mstnucióu del dis t r i to 
del l iste, dun .Jiiíüo Goniátlez Harlñ-
11 ' ha ' i -orHiiniK-ado a.! ¡ íohernadur 
í-ivil de l a provincia halierso p p ^ 
sionado de la presidenr-ia de la Jun-
ta municipail del Censo electoral, co-
mo decano, cubrinml,, la vaianlo de-
jada por su crwnpa.ñero el señor Gar-
c ía Lomas. 
Los problemas de la enseñanza. 
E s p a ñ a a n t e e l C o n g r e s o d e l a 
E l c a p i t á n R u b i o . 
Ha llegado a San-
tander. 
Anoche llegó a nuesLia ciudad, 
píroesdente dé la certe, el capitán 
Ii'iibio, uno de los heroicos avia-
dores de la escuadrilla "Al.lán-
tida». 
Bl capitán Rubio ha venido a 
Santander con objeto de perma-
necer unois días en compañía de 
su bondadois^ madre, cpie reside 
en nuestra cwttél. '• 
pTarta estancia en esta desdamos 
al prestigiaso aviador. 
Y ya tenemos a uno de los m á s 
sóllidos prestigios del Cuerpo de 
Inspectores con la credencial y el 
pasaporte finmados para represen-
tar al minister io de I n s t r u c c i ó n Pú-
blica en la Conferencia de la «Pelí-
cula Esco la r» que h a b r á de cele-
brarse en Suiza durante el mes p ró -
ximo. 
El t í t u lo esc de «Película Esco la r» 
no deja de ser un tant i l lo i rón ico si 
le asociamos al aditamento de es-
p a ñ o l a . ¡ Hay tanta pel ícula en nues-
t r a vida docente! 
Pero es el caso que en nuectr>s 
usos y costumbres escolares, no ha 
tomado carta de naturaleza la u t i -
l ización id el c i n e m a t ó g r a f o y de ah í 
que no pueda ser muy lucido el pa-
pel que nuestro veprrscntantp des-
e m p e ñ e , dentro del Congreso. En 
F.í.paña no existe eil problema de la 
Pe l ícu la Escolar por la sencilla ra-
zón de que <mi nuestras ("^enejar;, 
ea ivó algunas que ouoñ tan oón re-
cursos exlraoixl inarios, no existen 
aparatos de p royecc ión . 
Su d isposic ión para la innovac ión 
es desde luego ¡oxcelentc . Efl pleno 
d í a pod.ría proy«-vetarse en gran nú-
mero de nuestras aulas, d n p in tar 
fondos oscuros en sus paredes y sin 
necesidad de ciovrrs en sus venta-
nas. ¡ S o n tan l ó b r e g a s y tristes, que 
íúempre es noche para la grey in -
fant i l ! 
} Y q u é puede imnortarnos, nomi-
nalmcnte hablando, que ese Con-
greso tome unos u otros acuei'dos, 
estas o las 'otras medidas y restric-
ciones, sa nues'.roH n iños han de con-
t innar años y m á s a ñ o s sin m á s ele-
mentos de cultura que los que alle-
gue un maestro mal formado y peor 
pagado, sin medio alguno de perfec-
cionamiento y con una escuela de 
paredes negruzcas, luz escasa y ma-
ter ia l inservible? E l n iño de nues-
tras aldeas, que rs el que con ma-
yor urgencia reclama una total re-
novac ión cíe medios d i d á c t i c o s , es-
t á d e s g r a c i a d í i m e n t e . muy lejos de 
ver en crisis su moralidad o en cer-
tera act ividad su imag inac ión por 
las sugestiones nacidas ante la pan-
ta l la de proyecciones. Para é] es 
tan p e q u e ñ o el mundo, que no pa-
sa de las m o n t a ñ a s que circundan 
la aldea y los l ími tes naturales ma-
tan en flor toda ap t i t ud excepcio-
nal . 
L a eiducación por la vista no es 
una real idad en nueistra vida esco-
lar. L o que el n i ñ o ye en torno su-
yo, es precisamente un medio dis-
puesto para detener el curso de sus 
fuerzas incipientes. Y el n iño que 
es un centro de posibilidades, cuan-
do ante sus ojos inqueridores se 
abren múlltiples y variadas rutas, 
queda estabilizado $1 suelo y liga-
do ,t los usos, cuando el horizonte 
espiri tual no va m á s a l l á dé «la lí-
nea vanorosa donde la t ie r ra toca 
al cicló». 
Nuestros n iños , los n iños de nues-
tras aldeas, viven alejados del mun-
do y nada h icemos porque e1 mun-
do se acerquo a ellos. Con los bra-
zos cruzado?, esperamos a que un 
día ocurra el chonue fatal de cuya 
con-noción no rs fá'-i1l que salga 
bien pnrrdo el ílñbi! motor que 
mi ' fvo y dirige ni vehículo humano. 
Y para prevenir ese encuentro, y 
pam drspeiar las múiHip1es rutas a 
que hicimps menc ión , ê  para lo que 
necesitamos Pevp" a la escuela el 
llaniiado arte «mudor>, que es sin 
duda el factor d idác t i co m á s «elo-
cuente^ que podemos manejar para 
rdnr-ar a la n iñez . Cuando hayamos 
hecho esto, cuando en la ú l t ima es-
cuela de la ú l t i m a aldea, puedan 
observarse las manifestaciones de 
vida de las gran 'es urbes, lo? pro-
gresos de la ciencia, del arte, de las 
letras, de la agricultura, la indus-
t r i a , la miner ía y el eomerdo, en-
tonces s e r á cuando con datos efec-
tivos podremos i r a la solución del 
problema y entonces si que R o a ñ a 
p o d r á enviar renresentantes y dejar 
oír su voz en Congresos y Asam-
bleas: porque entonces h a b r á sal-
vado de la ignorancia a millones de 
talentos hoy perdidos en las t inie-
blas de nuestras es¡cuelas y en la 
pelíc ula de nuestra enseñanza . 
T E O F A S T R O 
Sección marítima. 
E l « a r r a s t r e » d e a l t u r a 
Información deportiva. 
p a r t i d o e n t r e l o s s u b e a m p e o -
y c á n t a b r o s . 
nos excusa de presentarle a los ha-
bituailes lectores de nuestro per ió-
dico. 
Una impresión del encuentro 
entre iruneses y athléticos. 
Nuestro e s t i m a d í s i m o c o m p a ñ e r o 
«Juan Chut» , que s a l d r á hoy por la 
m a ñ a n a para Bilbao, se propone pu-
blicar en el n ú m e r o del martes una 
impres ión acerca del partido-cumbre 
e n t r é los subeampeones de Guipúz-
coa y de Vizcaya. 
L a competencia de « J u a n Chut» 
y &u acreditada imparcial idad en es-
tos menesteres reporteriles h a r á n 
que su c rón ica se espere con inte-
rés y que sea saboreada por todos 
los buenos deportistas m o n t a ñ e s e s . 
Eí.ta tarde, en Torrelavega. 
Existe g ran e x p e c t a c i ó n con mot i -
ve del encuentro que esta tarde han 
de jugar en Torrelavega los Clubs 
For tuna y l í e a j Sociedad. G imnás t i ca . 
De Santander se propone acudir 
a la vecina ciudad un buen contin-
gente de aficionados, que, como en 
otras muchas ocasiones, e m p l e a r á 
para ello to-da clase de medios do 
locomoción . 
E n Torrelavega no se habla de 
o t ra cosa que de este match, en-
c o n t r á n d o s e muy a-nimados los juga-
dores de Ja G i m n á s t i c a , que, como 
se sabe, ee a l i n e a r á n con la baja 
sensible de su extremo derecha Sa-
ñ u d o , puesto que o c u p a r á el capi-
t á n del equipo, Perujo. 
Se disputa en este part ido el se-
gundo lugar en la p u n t u a c i ó n de las 
el iminatorias de grupo y Jos blan-
quia.zules van dispuestos a conquis-
tar le , pa ra dejar a l a a l tu ra epte so 
merece el nombre deportivo de Can-
tabr ia . 
I l a b r á , pues, que i r esta tarde al 
Malecón a presenciar la pugna en-
tre astures y c á n t a b r o s , ya que los 
dos bandos contendientes e s t á n 
p í n t u y de una alta moral , 
i t iiaimente p o s e í d o s de un gran es-;. 
C A M P O D E L O S A R E N A L E S 
H T, DOMINGO, A LAS ONCE 
MONTAÑA SPORT • ECIIPSE F. C. 
Part ido de entrenamiento. 
(Poa t e l é f o n o ) 
La crónica del partido Racing 
Sporting. 
\ i m s l 10 que r id í s imo amigo y en-
r . a ñ a b l e camarada don IJernardo 
López Terrena, que firma sus cróni-
cas deportivas con el p seudón imo 
de «Tronsor», se ha prestado gusto-
so a servil1 a los lectores de E L 
m - . B L O CANTABTÍO una reseña 
-endica e impan-ial de la lucha que 
ha de desarrollarse esta tarde en 
los campos del Molinón entre spor-
tiugi.'istas y racin^uistas. 
La justa y merecida fama de que 
goza en el mundo de los deportes 
e¡ ' a í t o redaiotor.de «La P r e n s a » , de 
Gijón, don Bernardo López Torrens, 
Un p a r t i d o ontre I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a . 
PARIS, - k m . 25.000 Bspeda-
dores se ha celebrado el partido 
de «rug-hy» emtre los equiipos de 
Inglaterra y Francia. 
Píjr prisncjra wez, jdfísde. iliace 
diez y siete anos, ha vencido Fran 
cia a y cont'rincaiite, po r tres 
pimtos a cero. 
E l « c r o s s » de las c inco nacionss . 
NKWTORT.—Se ha celebrado 
ol kctoss» llamado de las cinco 
unciónos, chlrnlondó Francia la 
victoria, por 40 puntos. 
En segiin$p In^ar quedó Ingla-
Icirn, con 01; tercero, Escocia, 
con 111 :̂ cuarto. País de Gales, 
con 120, 5 (¡ninlo, Irlanda, i45. 
Bct t ech ia , lesionado. 
MILAN.—Ivl famoso ciclista Bot-
tecina ha ^ufirido un accidente 
( iinndn sé estaba enlivnando. 
Los médicos fjuíe le asisten di-
cen que no podrá montar en bici-
clela lo menos en un mes, y, por 
lo tanto, no lonumi parle en ln 
prueba .Vl';ián-Sa,ii liomo, como 
era su propósi'lo. 
Pruebas de ren^o. 
LONDRES.—.Se lia verilmado el 
(imatch» anual de remo eníre los 
cnnipos de Cambridge y Oxford, 
hinnfando el primero. 
CAMPOS DEL MALECON-Campeonato de España 
Club Fo r tuna de Gijón ( S u b c a m p e ó n de As tu r i a s ) 
Real S o c i e d a d G i m n á s t i c a ( S u b c a m p e ó n de Can tabr i a ) 
E l d o m i n g o , 3 d e a b r i l , a l a s c u a t r o de l a t a r d e 
Revisado el «Anuar io de la Comi-
sión permanente de Pesca» del a ñ o 
1868, vemos que por aquel tiempo 
l a posea del «bou» se llevaba a efec-
to en los puertos del M e d i t e r r á n e o 
y t a m b i é n observamos que de aque-
l la , coimo hoy se hablaba de la des-
apa r i c ión de Jas diferentes especies 
comestibles, por el empleo de las 
artes de «a r ra s t r e» . 
De haber sucedido así , .los peces. 
110 los c o n o c e r í a m o s hoy, ya que en 
cincuenta y nueve años de desapa-
rición cada día m á s creciente, (pues-
to que se han multipilicado las em-
barcaciones que emplean esos pre-
ModimVn.W de ca.pItuiiaX les ta r ía r 
exterminados. 
La Comisión de Prsca cpie por 
aquéJ año funcionaba en Cádiz , emi-
tió su juicio, al pla.ntearse aquel 
asunto; sobre bis redes del « b o m 
que se usaban, estima.ndo que no 
proced ía ninguna modificación en pu 
cslruotura, aunque sí en el empleo 
que ide ellas so hac ía . 
E x i s t í a n entonces tres meses de 
veda anuai'.rs, para estos artes: ¡li-
nio, j n ' i o y agosto. F-i la actna.Ii-
dad, si existen no se respetan y la 
veda en nucsitra provincia es forzosa 
por difmiimiK-ión de pesca en los, 
placeres en que habituailmento se 
nrrn.s-.fva y dura lo que la repobla-
ción de aquellos. 
Igualmente. consideraba dicha 
Comis ión, que ol correr las artes en 
muy pocas profurHidades ser ía cau-
sa de La des t rucc ión de las pesque-
ras, puesto que sen «los sitios pr in-
cipailes del desove y cr ía de los pe-
ces% y seña laba como l ímite del 
agua vedada, la profundidad de 
veiníiicinco brazas a baja mar. 
Los que en Ja actnalidarl comba-
ten estos procedimientos de pesca, 
se fundan para ello en que las «pa-
rejas» traen algunos ejemplares pe-
quefíos de ciertas especies, como si 
esto fuera suficiente para agolar la 
riqueza del mar. 
Consultado el «Anuar io de Pesca 
M a r í t i m a » perteneciente al a ñ o 
1910, encontramos en él, un docu-
m e n t a d í s i m o estudio de estos artes, 
hecho por e.l hoy celador mayor de 
Puertos, don Pionigno R o d r í g u e z 
S a n t a m a r í a , persona de gran cultM-
ra que ha dedicado su vida entera 
al conocimiento de los problemas 
pesqueros. De dicho estudio es este 
pá r r a fo : 
«Es tos artes, (refir iéndose a los de 
arrastre), sobre todo, Jos movidos 
por un solo vapor, es cierto que co-
gen pesca p e q u e ñ a , de la que re-
sulta inaprovechable p r ó x i m a m e n t e 
cuatro arrobas en cada lance, que 
dan unas veintiocho arrobas de pes-
ca en calda d ía de trabajo. Pero 
aparte de que esta pesica no es so-
Jo de merluza y besugo, objeto de 
la rec lamación por parte de los pes-
cadores del procedimiento antiguo, 
Bino de otros peces muy variados, 
nada significa esta cantidad en com-
pa rac ión con la reproducc ión gran-
d í s ima de la merluza y el besugo y 
en comparac ión t a m b i é n de la can-
t idad de c r í a s que pescan lo? 1.100 
boliches, los 1.300 cercos de jareta, 
las 83 tarrafas y las '85 j á b e g a s que 
constantemente funcionan en puer-
tos, r í a s y costas desde Francia a 
Portugal , los., que en «un solo d ía 
destruyen m á s ' pesca que los «bous» 
y «parejas» juntos en un a fío.» 
T a m b i é n a ñ a d e , que 'siendo él con-
tramaestre del puerto de Laredo, 
hizo en cierta ocas ión , a los pesca-
dores del mismo, arrojar al mar 
3.000 fracciones de a idoce ki logra-
mos cada una de cr ía de panchos y 
chicharros, por ellos cogidos con sus 
boliches. 
Cieo que estos datos son suficien-
tes para llegar a un pleno conven-
cimiento de que las pescas de «a r ras -
t r e » en a l ta mar, no resaltan tan 
perjudicia.les co-mo se las supone y 
menos lo s e r á n el d í a que queden 
reglamentaldas debidamente y sean 
conocidas playas en n ú m e r o que per-
mita el descanso necesario para la 
r ep roducc ión en unas mientras el 
trabajo se realiza en otras, o en 
defeoto, establecer vedas determin811 
das para atender a Ha ^poblac i^ ' 
de las mismas. 
El pescador debe /de convencer^ 
de esto. E l mejor que nosotros i0 
e s t á viendo. 
Manuel D E VAL 
• • • 
Compañía Trasatlántica. 
Según radiogramas reciBidoa 
esta Casa Con signataria , se encoji 
t raban navegando el viernes 
dioidía, sin novedad, el vapor «Crig 
tóbad Calón» a 2.797 mi l l a r de q0 
r u ñ a y el «AJfonso X I I I » a 1.034 efe 
Nueva York . 
ér» c! Puer to . 
A última hora dfS la tarde 
ayer se enrontraban en el puerto 
siete barcos mercantes. 
L a pesca. 
Las embarcaciornes pesqueras 
-i'ici'^'rn ayer a la mar. roA'rr.siin-
do al puerto con alguna canlidad 
de bocarte. 
M o v i m i e n t o de buques. 
Futrados: 
«Ca-fio Tres Foiras», de Gijftr 
con carga gepter&t 
«Wast €ln1ii?))j. (íe Nueva Or-
Icans, con carga gfMioral. 
«Cervantes», de líililxio, con car-
ga general. 
Despachados: 
«Cabo Tres Forras», piara Bil-
bao, con carga general. 
«Cabo San Martín^, para.Harce-
lona, con car^a general. 
«Cervantes», porra; Bilbao, con 
carga general. 
O.loyo», para Bilbao, con piedra. 
nMaría», para Bilbao, en las-
tre. 
«María Dal-re de R.», para Gi-
jón, en lastre. 
E l « J o s é » . 
Continúa en reparación, en el 
dique de Astillero, el vapor «José». 
El « A u r e l i o » . 
Con carga general, entrará on 
breve cu nuestro • puerto el vapor 
«Aurelio», prooedenite de Vigo. 
En el As t i l l e ro . 
Em eil Aetillero se encuentran 
carga ralo mi mera I los vapores 
«Korter» y «Ainiens». 
Observator io Cen t r a l . 
Tiempo de chubascos en el Can-
tábrico y golfo de León. 
S e m á f o r o . 
Ventolina del Este; marejada 
del N- 0 . ; cielo casi acelajado; 
horizontes brumosos. 
Parte de E l F e r r o l . 
N. E. fresquito; marejada | i 
N. 0 . ; horizontes neblinosos; cie-
lo casi cubierto ; barómetro 770. 
E l t u r i s m o 
Los excui sionistas 
bávaros en El Esco-
rial. 
E L E S C O R I A L , 2.—En veinticiu-
co au tomóv i l e s llegaron de Madrid 
los excursionistas b á v a r o s . 
Fueron recibidos por las autorida-
des, que les obsequiaron con un ban-
quobo en el Ho te l Reina Victoria. , 
Los turistas visi taron el Monas-
ter io , el lugar denominado «Silla de 
Felipe 11» y otros pintorescos, y a 
l a c a í d a de la tarde volvieron a la 
corte. • • • • . ;" 
U n a M e m o r i a . 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de Larrosa 
Somfcrcros para «Steflora 
Hernán Cortés, 2, pral. 
No líre el dinero 
de la propaganda 
A N U N C I E S E B I E N 
y recogerá anmen-
lado el dinero que 
invlerla. 
La de «Cervezas de 
Santander». 
Hemos recibido la Memoria que 
el Consejo de Administración "le 
la Sociedad anónima (fCervezas 'le 
Santander» ha presentado a [| 
juriitg general de accion'.stas cele-
brada idlimanien'te. ! 
Ivn diciia Memoria se pone de 
relieve el estado próspero de la la-
boriosa entidad en todas sus i"1' 
portantes fábricas, lo qué te ffi 
aiiiloriza'do, a repartir a sus accio-
nistas un dividendo de diez Por 
ciento, dejando un remajienite ^ 
75.000 pesetas para asegurar ê  ' 
pa.rte el próximo dividendo f 
ajjoPljaido, comfonme a los esta.tU' 
to.s, 51.749,59 pesetas para fon-
do de reserva, después de recoger 
las oilíligniciones re^Utóentaria8! 
piroc^der a aanorti&acicxnes ,de i111' 
portancia y atender a las dema? 
carií'as é^®tóííwría§.. 
Sirr-prainenle felioitamios a l9'1 
tó^gnífiea iindusbria por su cons. 
'1 a u le desarrollo, en el que t'Oinan 
buena parte su director, nuestra 
part.icuilar aunigo don Manuel P^; 
to Lavín, su Consejo de Adin''116' 
tfáóión, cc|mipu'ei9to pcir relevan-
tes personalidades, y su excelen' 
te personal, de cuya autoridad c? 
buena garamitía la expansión fl06 
adquiei'e de día en día la fábrH58 
«Cervezas de Sanilander». 
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s D £ ABRSL D E 1927 EL PUEBLO CANTAfiM AÑO XIV.-PAG!NA CINCO 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s , 
I f í f o r m a c í ó í i d e l a 
jj) P u e b l o C á n t a b r o » e n T ó r r e l a v e g a 
que nos honra. 
cor considerarJo de gran interés y 
^j. <jue ello enaJtece a nuestra 
, j¡ui) insentamos muy gustosos i 
^'tinuación un suelto de «El Sol», 
^ Jíadrid, que indudablemente es 
^ elocuente: 
^1 an^^betismo, por fortuna, va 
•siipaieciendo de nuestras ciudades 
aJde*8' ^n c'£tos días hemos leído, 
motivo del alistamiento do mo-
para el sefvieio militar, que son 
Jos pueblos que, con gran sor-
y ailegría, se han encontrado 
de los1 ciento y pico de mozos 
pistados ni uno ha resultado anal-
co. 
j¡n este caso se encuentran Valls 
-arragona), TORREL,\ArE(iA (San-
ndcr)i Sant<a Cruz de Múdela (Ciu-
^ IkaO y 'tantos otros que no lo 
ibrán hecho, público. 
Coñac C O M E N D A D O R 
l̂ fcps hechos son dignos de cono-
jgC. De ahí que (^limamos que eJ 
Ifobilcxna 'de,! analfabetismo se ha 
¡tsolver en la cscuelia primaria, por 
piones de edad y tiempo, y que las 
(Jases de adiultos necPsitan rccil)ir 
¡nieva orientación para que den otros 
frutos.» 
induistrias se compruebe su veraci-
dad. 
Continuando el inicumpüimiento por 
parte de algunos patrones de la jor-
nada 'dieJ trahajo que regula ei tiem-
po que éste ha de durar para las 
mujeres y niños, la Junta acordó se 
oficie a los dueños de las fábricas 
de zapatillas y gerentes de 'la So-
ciedad Lechera Montañesa y Poch 
con el fin de que no empleor\ á 'las 
mujeres en el trabajo más do ocho 
horas, por prohibir la ley trabajen 
más tiempo, a'SÍ cerno los niños, y 
al propio tiempo invitar a todos los 
establecimientos industria!! es fijen 
en sus talleres unos anuncios hacien-
do constar la disposición del Regla-
mento que prohibe el trabajo do 
m ule res y niños más tiempo de las 
ocho horas fijadas. 
Socorro a los reclusos. 
Con motivo de oé^tb.car^ iráñana 
el ciimplimient-o pa -̂ua.l de los re-
clusos de esta prisión, el señor aJ-
caildc ha dispuesto que, como en 
años anteriores, le sea concedido a 
aquóllos un socorro cxtvaordinarin. 
Los que nacen. 
En esta ciudad ha dado a luz un 
niño Celestina Pacheco Bust;imante.. 
9ES9E SANTON! 
Natalicio. 
Un hogar tranquilo y feliz disfru-
ta en estos momento'S de nuevas 
carícias de la fortuna. 
La esposa de nuestro querido ami-
go Idon Moisés López, ha dado á luz 
con toda felicidad, un monísimo ni-
ño, «retoño» de una primavera de 
amores santificados en día soñado 
por el joven matrimonio, a quien fê  
licitamos cordialmente. 
Restablecido. 
Hemos tenido el gusto de .saludar 
a nuestro convecino y amigo don 
Abelardo Secada, operado reciontc-
mentc con todo éxito en el Sanato-
rio de «La Alfonsina» y cuyo esta-
do no puede ser más satisfactorio, 
reiterándole por ello nuestra enho-
rabuena. 
Notas militares. 
Destinado al batallón de Cazado 
res de Africa número 12, hoy mnr-
chó para Larache, el alférez que ha 
sido de este regimiiento de Infante-
ría Andalucía número 52, don Al-
fnedo Arija. 
—Eil sargento del citado «52», don 
Valentín Montes, cauisará baja pró-
ximamente por pase al Cuerpo de 
Vigilancia, con destino a Santander. 
esposa de Alejandro Hernández San- i Otro destino. 
C A L Z A D O S " C a y ó n " 
SOMBREROS «Gayón» 
GORRAS «Gayón* 
Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
TORRELAVEGA 
recio fijo. Teléf 160 
Del Ayuntamiento.—Junta 
local del Trabajo. 
El viernes último,, a las cinco y 
Inedia de la tarde, se reunió en se-
sión subsidiaria .la Junta local del 
Trabajo, presidida por el alcalde, 
don Isidro Díaz Bustaamnte., presi-
dente de la misma, con asistencia 
voeail patrono don Antonio Te-
tón y voca,les obreros don Eaustino 
Alonso, don Secundino Arozamem 
don Lucinio Sáiz. 
En ella se adoptaron los siguien-
s acuerdos: , . , 
Darse por eoteraklos de la Real 
orden publicada en ila «Gaceta» del 
día 21 de marzo último, relativa a 
aplicación del Reglamento de 17 
diciembre de 1926, sobre el des-
canso dominica.l a Uvs expendedurías 
tabacos, por estar establecido en 
esta ciudad el turno de expendedu-
rias. 
Como consecuencia de una denun-
a que transmite el inspeiptór del 
Trabajo 'sobre el incumplimiento de' 
Bescanso séma.nail • de un establéci-
miento de esta ciudad," se acordó 
iiue por la Comisión inspectora de 
tana ; otro niño. Consuelo Príá Igle-
sias, esposa de Vléen-te Ochoa Ló-
pez, y en Taños, una niña, lilosfefa 
Pila Cobo, esposa de Cecilio Solór-
zano Bezanilla. 
A les tres matrimonios nuestra 
cumplida enhora.buena. 
El partido de hoy. 
Enorme expectación existe enlm 
Ja afición futbnllística por presenciar 
el partido de hoy. 
Eil pedido de localidades supera n 
los cá.lculoa más optimistas; esto 
prueba el interés que ha desperta-
do H encuentro, con el cu.al tenni-
nan Las eliminatorias del <'.u.arto gru-
po : por do tanto, si la G'immWica 
vence a.l Fortuna, ocupará el segun-
do lugar 'de «u división, y si por el 
contrario, los gijoneses ganan o em-
patan, ellos serán: los que sigan aJ 
Celta en puntuación. 
n n o \ m m m i 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de lo a 1 y dê  3 a 6 
Calle Ancha, 4, I.* 
T O R R E L A V E G A 
El equiix) locail se presentará com-
pleto, segi'm las noticias oficiosas 
que hemos recogido a última hora 
de ayer. 
Con el fin de dar cuantas más fa-
cilidades a la aheión, la Real Socie-
dad Gimnástica, con plaiusible acuer-
do, ha rebajado el precio de las en-
tradas considerablemente; así que 
esta tarde se verán los campos del 
Malecón como en los días de gran-
des ac o n teci m i en tos. 
El tiempo es primaveral. 
DESDE VIVIDA 
Servicio público importante. 
Hacía tiempo que se venían reali-
zando gestionca para introducir en 
pueblo la luz eléctrica sin que 
pudiera conseguirse. Por fin. 
Ufadas a Jos trabajos realizados, se 
"•«taló dicho servicio en el inme-
•tato pueblo de Queve^a, y entre 
la Compañía lo intensificaba o 
\ las gestiones se hacían más ne-
tosariáis sin que la causa fuera todo 
í-fla-ra (pie era preciso. 
Pero sugió el hombre, fpie ante 
a se arredra y nvin riendo a su 
pls¡Ilo particular, facilita a in Com 
Mía. suministradora del íaiido el 
E L 
Ü r a s e p í o l 
es el más poderoso 
e inofensivo. 
A N T I S E P T I C O U R I N A R I O 
indispensable en todas 
las enfermedades de la 
VEJ1GA, R I Ñ O N Y U R E T R A 
E L 
ü r a s e p í o l 
cura como ningún 
otro preparado la 
P R O S T A T I T 1 S , 
. B L E N O R R A G I A 
y en general todos 
los padecimientos 
del aparato 
G É N I T O - U R I N A R I O 
D E V £ fSJ T A : 
^annacias y D r o g u e r í a s . 
material necesario para que el pue-
blo tuviera esta «novedad», si como 
tal pue'de tomarse, y ya luce esplen-
dida en estos pueblos la deseada 
luz elóctrica que ha de sustituir a 
los antiguos candiles de aceite y a 
alguno que otro da carburo. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Pero no estaba conforme con que 
fuera la luz a domicilio el simpático 
hombre de férrea voluntad, don 
Juan Arronte, que para bien de la 
invicta villa de Santillana y sus pue-
blos el actual Gobierno lo nombró 
alcallde. 
Y hoy el palacio de Jos Bárcenas 
luce orgulloso con la Juz eléctrica, 
las casitas del pueblo y sus calleja.s 
que hasta, la fecha vivían en la os-
curidad ven con gusto esta innova-
ción que se está implantando y Jos 
aldeanos al trasladarse de un lugar 
para otro la harán contentos y or-
gullosos, pues al compás de las fa-
miliares alniadreñais salvaran las 
«pozas» que en su camino se les in-
terpongan. 
Bien venido sea este neceSarip 
•servicio por el que felicitamos al 
señor Arronte y al vecindario que 
tari gratamente ha recibido la me-
jora. 
El corresponsal. 
Viuda, 1 abril 927. 
E l capellán de esta cárcel de par-
tido, don Agapito Santos, ha sido 
destinado a Barcelona. 
CATAROS NASALES 
Los evitareis con el aso del 
del Dr. M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid, 
fres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remifido por correo, 3 so . 
«Autes de comprar ningún auto-
^móvil permítalos demostrarle el co-
»cihe Î ord de hoy. 
»Tal vez cree usted conocer» el 
»rord. 
»Tal vez haya tenido usted un 
>;Ford anteriormente y cree usted 
xionoeer a fondo los servicios es-
-pléndi'damente satisfactorios que el 
:>Ford presta. 
»S¡n embargo, a menos que se de-
n-ida a examinar el Ford tal como 
»HOY S E CONSTRUYE, - ondu-ir-
>;le y observar ila ejecución de su 
»motqr mejorado, lanzarlo sobre m:!-
»los caminos y experimentar cuánto 
xmás cómodo es que antes; estudiar. 
»por fin, las mucha-s .mejora*, reeien-
>:temcnte introducidas, .usted no %%-. 
»bra lo que es el coche Ford tal cO-
»n1o hoy se construye." 
»Muc;has de la.s carneterísticas del 
»nuevo coche Ford están a la vista: 
»el equî X)' de neumáticos balón, las 
»rucda.s metálicas en los coches ce-
brados. Ja pintura, pyi-oxylin, la va-
»riedad de colores, el tapizado me-
»joTado, etc., i>ero la aJta satisfac-
»ción que ha de experimentar usted 
»como propietario del cocihe Ford de 
s'hoy ha de encontrarla en la manera 
»en que el coche ejecuta su papel co-
».mo coche moderno. 
»Asoml>rará a uisted el ')bservar la 
»fuerza acrecentada que resulta del 
snuevo vaporizador, la mayor sua-
;'V¡dad de funcionamiento de] motor, 
ĉil1 acrecentado rendimiento por li-
»tro dé gaisoUina, las mejoradas ca-
^rac-terí^ticas de conducción y, so-
»bre todo, asombi-ará a usted la mâ  
üfliisEa en que el coehe mai'cíia y tra-
sliaja en el tráfico de la ciudad o 
»en • carretera, libre. 
»En resmnen : tiene usted que con-
(Inrir nn coclic Fo^d nuevo para po-
'•nler juzgar co mínete ntem cu te el va-
3>Jor. del cocJio de hoy. 
«Invitamos a usted a una inspee-
xoión del KOKT) DE HOY.» 
AGENTE OFÍCTAL 
V'CFMTE «DAGIGAL ORTiZ 
Calderón de la- Barca. 11. 
SANTA NDEIJ 
VENTAS A DOCE MESES 
Viajes. 
Para Burgos salieron ayer el im-
portante industrial de aquella pla-
za, don Pablo Hurtado y su seño-
ra i 
Regresó de viaje de negocios por 
la región gallega, don Antolín Cues-
ta. 




Tin t e s a l emanes 
Los más conocidos, 
los más usados, los 
mejores. 
En «papeletas» para 
teñir en caliente y 
en frío. 
En todas las dro-
guerías y sólo en las 
droguerías. 
ü 
S A L A Y P A B E L L O N N A R B O N 
El éxito más grandioso co-
nocido en Santander. 
Pregunte al que haya vis-
to esta película. 
H O Y , D O M I N G O 
SOLA: a l a s cua t ro y s ie te t a r d e 
PABELLON: a las 3,30, 6,30 y 10 
SÉ PROYECTARA C O M P L E T A 
Bando del alcalde. 
•Se-í ha publicado el siguiente ban 
do que textualmente dice: , 
«E3 alcallde Ido Liórganes a sus 
convecinos: Pensionado reciente-
mente de la A'lcaildfa me creo ol>li-
gado-Hpára seguir la costumbre de 
mis antecesores—a informaros de la 
pitua-ión económica del Municipio 
a.l finp"izar el lañó 1926, que es la 
siguiente: 
IVudas en ;}! de dk-iemhre de, 
1926. 
Irtiporte del nobiliario del despo 
Cho ;de la Afcal día, 2S2 ,95. A la El ce-
tra Paíifyia. pov alumbrado, 27r). 
Por implases de rrgilamentos y úti-
Jes de CR-ritorio, 478,95. Al hoja1;! 
tero, reparación de Câ sn Ayunta 
miento, 83. A Aristono Blanco, pin-
tura, 65. A José Noval, arreglo d*» 
Casa Ayuntamiento, 1.249,15. Al 
misiftio señor Novüil. arreglo de ca-
rrete ra», 109. A Manueil Lavín, in-
tereses de la Deuda desde 1.° /de ju-
lio de 1925, 1.800. A Daniel Navedo, 
.re.flfar.ilo de hojais de cí'Uui'as, 108. 
A Julián ^íirón. jior igual concep-
to, IOS. Al señor cura de Pámanes. 
100. A C'rispín de Blas, instalación 
y ef?r-.to« de a^umbrailo, 84.20. A la 
excelenlkinia Dipul â -ión provincial, 
diferencia entre lo que nos adeiuln 
la Hni-ieiiíla hnsia- o] total a satis-
facer, 920. Reclamación de Ja Real 
^ompíifv/aü, Aatoiviana, i)or-Nsujri,inis 
tro de tubería pora Tas 'fuentes, 
927,67. Redamación de don Baldo-
FUNDADO EN 19E7 
y 
C a í a d© A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.450.0G0 pesetas. 
SUCURSALES : 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor̂  
no, Panes. Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO DÉ TORRE-
L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda oíase de opera-
ciones de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 7i por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los in-
tereses semcstrnlmente, en 
fin de junio y diciembre de 
• cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por loa interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
la oreaentación de los re» 
srunrclo» 
H e d e m m d e a i í o o s i m i y c a í a d e i m m » 
O A I ^ A I V O E e n 3 1 d e m a r z d d e 1 9 2 ^ 7 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Cartera 
Préstamos 
Pólizas de crédito sobre 
valores 
Idem ídem personal 




Grastos de Instalación... . 
Venta de sellos 
intereses a cobrar 
Dendores varios 
Huchas 
Qas>os gt-r erales 
Pensione' de ancianidad 
e invalidez 
PESETAS 
















P A S I V O 
Caja de Ahorros: 
Libretas or-
dinarias . . 16.195.920 62 
Id. especiales 1 690 067,94 
Cuentas corrientes con 
garantía 
Fondo de previsión para 
créditos 
Restos subasta a devol 
ver. 
Pianzas personales . . . 
Sellos de Ahorro 
Acreedores vario' 
Caja Colaboradora 
't-rdiclas y ganancias.. 













Depósitos 1,008.065,45 | Depositantes 1.008 065,46 
V.0 B.0 
EL DIEECTOR-G BREN TES, 
l o » * y G a r c í a , 
EL INTERVENTOR, 
R t e n r i f o (da 6* ftonek*. 
H I J O S 
N A D I E 
( L a pe l í cu la que no o l v i d a r á V d . nunca.) 
DOS CAPITULOS 5.000 METROS 
V E L I N F I E R N O B L A N C O 
2.° S O R D O L O R E S 
Aviso.—Esta película únicamente se ex-
hibirá en Santander ©n estas Palas. 
mero García, por trabajos de ofici-
na, confección de repartos, 150. 
TotaJ, 6.741,22 pesetas. 
Aidemás, el! presupuesto del año 
actual en la parte de ingresos las •si-
guientes bajas: 
Por recargo de la contribución in-
dustrial, 2.320,58. Bebaja de cuotas 
por isuwiinistro de aguas, 700. Pro-
duicito del cánon de aniñas (aproxi-
mado), 3.000. 
Que con las deudas hacen una ba-
ja efectiva de 12.761,80 pesetas. 
Para l-Jichos descubiertos quedó 
en 31 de diciembre de 1926 una exis-
lop ia en caja de 770,05 pesetas. 
He de h.a'-er observar que e-sta in-
formación no implica Ja menor cen-
sura para la gestión deíl alcaJde sa-
liente (y en esto ya no sigo la cos-
tumbre de los ant/M-iorcíO. que reali-
zó obras de notoria importancia y 
ile indudable beneficio para el Mu-
nicipio ; pero fasé interesa hacer 
constar que haibiendo encontrado 
agotado eJ erario mnnicipaJ y con 
fla importante deuda señaJada, si ha 
de 'ser esía satisfetcha como corres-
ponde a la seriedad de la Corpora-
ción que me honra con la presiden-
cia, no se nos puelden exigir, de 
momento grandes obras, que obliga-
rían a imponer mayores cargas aJ 
vecindario. 
Atenderemos por aJiora a las no-
ccsldades más urgentes y cuando se 
hayan saitisfecho todos los atrasos, 
será llegado el momento de dar im-
pulso a Jos trabajos que se estimen 
más convenientes para la mayor co-
modidaid y ornato de los pueblos do 
este Ayuntamiento, a cuyo fin ofre-
ce dedicar la actividad y celo posi-
bles, vuestro aJca.lde 
M. T E J A AMORES 
Licrgaines, a 18 de marzo dr 1927.» 
Hoy, domingo. 
Conferencia pública en el Teatro 
EuS&bio Sierra a cargo del ilustra-
do maestro nacionn,! rffe }á escuela 
de B-uba.lcaba don Manuel García, 
eil ciual disertará acerca del tema 
«Educación». 
Re invita al vecindario a tan cul-
to acto. 
A continuación ^ran función tea-
tral •por Ja comnaflía de zarzuela 
que dirige eJ notable primer actor 
y director don Francisco Mateo. 
El corresponsal. 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Sanfa Clara, i (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
E | mejor situado. -:- Baños par-
ticulares. -:- Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
Antes Maxim's-Alcalá, 17, Madrid. 
COCINA BILB UNA 1 
Misma dirección del restau-
rant del HOTEL PARIS, 
Madrid , y del H O T E L 
REAL, SantaT]dor. 
ÉEStt REINOS» 
La Banda municipal ejecuta-
rá hoy un concierto de once 
a una de la mañana en U 
ptaira Constitución?,!, como 
homenaje a Beethoven. 
Paira conimiEfinouvur el cetileii.irio 
de la muierte del gran gettiió inmor-
tal •do la música, Luis Van Beetho-
ven, la bandia municipal dará un 
conciierto escogido, donde pondrá de 
mamiflestio una vez más sus grandes 
adelantoa El público <le buen gusto 
y (Je fimo teinipfcfraiiihenl'f) ¡artístico 
tiene un selectb progmadna para go-
zair de las beltóis composiciones (15 
¡lovs más afamados auícre'S del pen-
t.ii,traína. 
El pi-ograma seirá ell siguiente: 
1.° ((El volador de la selva«, 
marcha, MeyeirlípiGir. 
2.9 (̂¡AndaJiáe molto», ; de la .-síUT 
fonía en «db mayoD), Beethoven. 
3. ° ((Márcha turca)) (extracto de 
la soorata 'en «ia»), Mozart. 
4. ° «CavaJleríia Rusticana», in-
te rmed Lo, Mascagnl 
5. ° «Doble Aguila», marclia ale 
mana, Wagmer. 
Deportes. 
Esta tairde, a las tres y media, se 
celebrará en los campos de San 
Fíianeisco un encuentro amistoso 
entre Tos 'eiquipos Reinoaa F. C. y 
;la Unión Moiitañcaa 
Hay interés por pnosenciar tatí 
italifortaiite pa/rtido 
Un cartero más. 
Desde ayer tenieimos en esta \i\lB, 
mi oaintero más Ello era de gran 
neoosidad y comprondiiéndolo así el 
adiminisitirador de Corroes en. e&ta, 
don Ricairdo Girao, ha trabajado 
inicanwaWftmen.te hasta conseguir 
ê te* beneficio geniíiral. 
Bl rfipn!rto que antes estaba en-
comendado a dos cairteros, ahora 
-lo renM'zan tres, viéndose con ello 
«1 público servido con mayor rapi-
dez. FcBicitaimoS ail probo empleado 
por siiiS gestiones tan acertadas. 
Un burro muerde a una mu-
jer, produciéndola heridas 
graves. 
Por una natural discreción nues-
tra, en ftete snceso, no damos nom-
bres, pero sí hemos do hac^r ün 
pequejio relato, ya que el asunto 
cae dentro del deber del infonna-
d nr. 
Anoiclie comlnjo un joven un bu-
rro -de los llajmdos ntoüiinos a un 
cis1ia.bleciiiiniento de harinas de esta 
,locailiidia,d y estando cargando ya en-
cima del animal algunas sacas de 
iüaibais, salía diel eitado almacén una 
.respetah'e señor-a. En el mismo mo-
m-mto el buirro hizo presa en lo3 
pechos de la pobre mujer, quien 
Id'eisesipeamiia. giriitalm enoainemen'.-?. 
Acudieron algunas personas al Tu-
gar del suceso, costatíclb un traba-
jo inmenso separar al animal. 
L a señora 'se encuentira relativa-
mente bien, no habiéndola produci-
do el daño que ae temió en un prin-
cipio aunque las herklas no dejan 
de ser gma-Ws basta cierto punto. 
De gran interés para Reinosa. 
Bl diinectotr general de Obras .pú 
bl.icais ha puesto en circulación el 
feigaiienite interesante oficio relacio-
nado con el anreglo de la travesía 
general de esta villa; y dice así: 
J o s e f i n a E $ p * j ^ 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 O . 
AÑO X I V . — P A G I N A S E I S EL P Ü Í B L O C A N T A B R O D E A S R I L D E 
«Exajniri'aílo di ejopiediente <le r.<lo-
qi.iiiLido de kv tiiivesia de Rcinosa, 
de la cainneiem de VallaíJo-Md a 
Santaaidcr, i'omirtido por la Jefatura 
do Obras públidas de Santander, a^ 
que acoinipaila un plano de la tra-
vesea a adoquinair y una ceríifica-
cíóji diej Ayuntainiento' de Reinaba 
cw i . ignamdo l a oantidad de cien 
Dnil pé:ieitiás pifiira esitas obras. 
ResniMuiMi!'.) qxüe e.l e.xpeilipn.to ee 
ihallüi Iraní i lado con. arregio a lO' 
'lispneisilu «in la Real óípdén de 5 d« 
juró-o de 1917, pinópomendo Vñ Jef.i-
taura. ía cúsisMicación del 50 por 100 
quo le cotnresipoinüe a dieba Corpo 
ivirii'ni, cmcaj^ciendlo, al propio 
tiemiipn, la conveniencia de que se 
cj-ccule' ciAta inx?joi-.a de paA inienío 
por la» exi^-enídas d '̂l tráfico en el 
iira.mo de tad •ttna.vpsfa.-—Ésta Di 
rocción geneinal ba re.suolí.0 apro 
l>n,r l a claisifijcaiGiÓd del 50 por 100 
rpni^ue/sUi por la Jefatura, puesto 
que en eJ timlíío que se trata de ado-
qu.üian- no quíula nada pór edificar 
cti suíü niáir-g'iMies, y autorizar a l a 
JleítotiUm füicbia. Teiduiclie. y remita *1 
c(«:tir!.vp(íi:.¡l-ií-avl.e piix-ywfo. Lo que 
codiinmii'co a V. S. p:i.ra su cotnoci-
nn.eri:to y el diel Ayuntamiento de 
Tleinosa, al que se soii-virú dur tras-
líüdo de 'na preceintie peficiudón a los 
c-footios conisig-uicínte.s, e^c, etc.» 
El corresponsal. 
R O Y A i T Y 
fivfin Mntnj Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E í 
auuiiixaa Americana O M E O A . para 
la producción del café Exprés*. Ma-
riscal variadob. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, eto 
Plato del día: Arroz a la valen-
ciana! 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l to -
d a l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m Ó T i l . 
Pases lo P e r d í , 21 (pir CiMork) 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
C A B U E R N I G A 
Un incendio. 
E n una cu/adranpajar propiedad 
del veoinu del pueblo de B^irceni-
llas, CLprkuno Fernández Soirdo, ca-
sado, laba'adoir, se declaró un in-
cendio que destruyó coniipletainen-
le el inmueble, queinándose gmn 
icaaitidad die; bkirba. 
Se oaloulaiii lois pérdidas en unaá 
2.000 peaeias. 
Se atribuye el siniestró a que un 
niuilo del señoir F'^r'nández Sordo, 
•pirend'ió una 'pila c!e rozo próxima 
a la casa, propagándose eJ fuiego a 
ésta. 
L A S ROZAS 
Por heridas. 
L a Guardia tÁyáü lia detenido al 
vcoino de QMiinikMKi.-iianil, Jofté T.ó-
poz Gunzález, como a.utor áa las he-
ridas pniilucidas con una rejada ti-
sú bunuano Adrián. Lóipez Gonzá-
lez. 
E l detenido fué puesto a disposi-
ción del Juzg-aido municipal de Cam-
póo m Yuso. 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a c i n c o 
p e s e t a s l o s 1 1 , 5 0 k i l o s . 
Y 
S A N T A N D E R 
Cédai!l«« del Raneo Hipotecario, 5 
¡por 100, a 98,25 por 100; nesetas 
C.0OO. 
Oblig'aciuiics de las Mina.; Pota-
s a de Sur.iia, G por 100, bonos a §6 
Ü.w 10(1; pedias 50.000; 
idíim id. k\. Honoió con cupón, G 
por 100, a 97,75 ptw 100; pesetas 
4.000. 
• Idem Gomtjaañía T i a í a U á n f c a , 5 
y medie poi' 100, 96 por 100; pese 
las 10.000. 
Idem S. A. EU ctia de Viesgo, ü 
por l(f0 (1921), 97 por HX); pesetas 
3.000. 
Idem id. id. id., 0 por 100 (1927), 
97 por 100; pepitas 5.000. 
Idiem ílidroelécli-ioa Ibérica, 6 
por 100, 93,50 pj.r 100; pesetas 7.5000. 
Idean KciTc.v.TrlJ .Asturias, pri-
nuíia, 3 poli' 100, 70,35 por 100; pc-
h¡ 'tm 4.000. 
D E MADRID 
Interior, serie F 
. . E 
. D 
• . C 
> . B 
. A 
. . H-G 
Amortizable 1920. F 
. E . . 
. . I) .... 
. . C 
. . B 
. . A 
1917 
19S6 
• 1927 (con im-
puesto. 
> » (sin im-
puesto.. 
CEDULAS 
B. Hipotecario, 4 por o/0 
> > 5 > » . 
> > 6 > > . 
ACCIONES 
Banco de España 
» Hispano-Am encano 
» Espafiol de Crédito. 





DIA 1 i DIA 2 
69 70, 69: 7il 




















92 10 92 10 
101 70101 75 
OBLIGACIONES 
Azuc, sin estampillar.... 




Norte, 6 por 100... 
Ríotinto, 6 por 100 
Asturiana de Minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española 









































B I L B A O 
Acciones: 
Ferro carril del Norte do España, 
524 y 522. 
Idem Vascongados, G15. 
Hidroeléctrica Española , 178. 
Hidroeléctrica Ibérica, 500. 
Preferentes de Minas de Cala, 75. 
'Coanpañía de Va-sconia, 1.000. 
Papelera Esipañola, 112,50. 
Uui.ión Re&ineira Española , 150. 
Obligaciones: 
Fenrocarri'l del Noaite de España , 
'pj üneira, 71,75 y 71,80. 
Idem de VaJIadolid a Ariza, 95 y 
95,25. 
Altos Hornos de Vizcaya, 3 por 
100 Ubre, a 90. 
Idem id., 6 par 100, a 102,50. 
A V I S O A L P U B L I C O 
Participamos a nuestra distinguida clientela y al público en general, el haber 
recibido las extensas y nueva* cutecciones en géneros propias para C A M I S E R I A 
P I J A M A S , ROPA I N T E R I O R D E Sh'ÑORA Y G E N E R O S D E PUh- J O a precio* 
muy económicos.—<LOS L E N C E R O S > . M. L E R A Y LERA.-Príncipe. 3 . - T e l é -
fono 33-3.4. Santander — S U C U R S A L : Blancm, 5. Teléfono 16-70 (antes Comise 
ría Ramírez).—Gran surtido en bolsos novedad, guantes, paraguas. 
S O M 6 Z F o t ó g r a f o . 
PALACIO D E L CLUB DE REGATAS—SANTANDER 
Primera casa en ampliaciones y posrales. 
D E BARCíXONA 
interior (partida) 
Amortizable 1920, partida 
1917 
• 1920 » ... 
. 1927 
99 ! 9J 
101 80 i d 
104 20 Ui-I 
K 0 ?5 100 
74 75 74 
( c o n 
Impto). 












6 por 100 
Vmlabires. 1 «. ^ "/o fijo . 
» G pnr 100 
TrasatíüíítlGas, 5 1/2-1925. 
Surias, 7 por 100 
Francos (I'arís) 
Libras 
Marcos 1 3050 
Dollars 
Francos suizos 107 40 107 
Francos belgas 77 25 77 
Liras ' 26 30 26 
llorínes 1 | 
(I n.f (< r m ac id n faoül litada 
BANCO D E SANTANDKR. 
01 v 1 OIA 2 
69 7;) 69 
113 35 p 


















ción de S. D. M. pava la Adoración 
Pepara'dora. A las seis, función so-
lemne de da Arohieofradía del Cora-
zón Eucarí&tico, predicando el 
P . P. Amurrio. 
De lunes a viernes, ejercicios es-
iñritualcs para n iños : Por la maña-, 
na, a las siete y inedia y por la tar-
dr, a las cinco y media. 
A las seis sr^ptenario de Dolores. 
Er. San Miguel. 
Misas a las seis y media, ocho y 
ro'^ia y diez. E n la de las ocho 
comunión general de la Cofradía de 
1? Pasión con ayompañamiento de 
órgano y motetes. Al final de es-
ta misa se dará, la bendi-ión Papal 
a todds ilos que han asistido al trí-
d u c de preparación para e,l cumpli-
(imcnto pascual. Por la tarde, a las 
dos y media, expilieaeión de) cate-
cÍFino a los niñus, y a las seis y me-
dia, función religiosa con rosario, 
plática y solemne vía-cruCis, termi-
nado con Ja bendi i ión y adoración 
de la reliquia del sagrado «Sigmum 
C'rUcis'>, y cánticos. 
Notas d h e r s a s . 
Algo isenaaciional en auíojr .ovi-
lismo.—Ter.e.nois n ^ á c i a s de íftw 
muy projulo llv'^aián do New York 
los fajiiasísiniois cocihes E I I S K I N E 
S I X , de la S T Ü D E B A K E R , qae 
caiísaróri la a d m i r a c i ó n en ol XX" 
Salón dei Auloiii:.iVvil, y que teda 
b Prensa parisiense l l amó <*La 
Perla ú é S a l ó n » . 
A: :¡s ira éx i tp sin prece-
denles al repie.^.'iiilaiile de la « S t u 
buéú amigo dan Dc»5j$ngo Be-
ta nzos. 
Bicicletas francesas, marca F L O R E , 
modelo T. de F . , en color morado 
con filetes, dos piñones, dos frenos 
y ina-nctillas en las ruedas, con llan-
tas acero medio niqueladas y guar-
dabarros. 
A 195 P E S E T A S 
C A S A RUIZ.—Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono, 33-28 
9^!!!l^^^mm>n^' - M i l - "̂ P 
Carmelitas Descalzos. 
Misas rezadas, cada media hora, 
de seis a diez; en esta última habrá 
plática doctrinal. 
Por la tarde, a las seis y media, 
exposición del Santís imo, estación, 
rosario, reserva y bendición solem-
ne. 
Todos los días, a las seis y media, 
rosario y vía-erucis . , 
PP . Redent.oristas. 
Misas a las seis y media, siete y 
media, ocho y media, nueve y media 
y diez y media. 
A las ocho y media, comunión ge-
neral de ]a Archicofradía del Cora-
zón Eucarístico de Jesús. A las on-
ce catequesis. 
Por la tarde, a las tres, exposi-
T E A T R O P B B É DA .—Temporada 
c i n e m a t o g r á f i c a de { a i n ^ m a . 
Hoy, a las tres y mfdia ( s e c d ó n 
especial) y a las seis y media (ser-
pió i i ai'fctüiciríUian], p r o y e c d ó n 
compteta de la primorosa pe l íoula 
de la Casa « ü . F . A .» , titulada 
«.MANON LESiCAL'T», en nueve 
parles (3.000 melros). 
M a ñ a n a , lunes, ^ran s e s i ó n pa-
pnlar, de ailiki c inematog i -a f ía , cT.a 
is la de los s u e ñ o s » . 
GRAN C I N E M A . — H o y , a las on-
ce y media, giran m a t i n é e infantil 
ung pe l í cu la c ó m i c a , en seis pai-
tes, de r isa continua. 
A las eua-tro y media, ((Noveda-
des mternac iona l i e s» , u n a par le ; 
((El círouilo de la inc . lá» , ;:ran 
c i t a c i ó n de la cé l ebre Mae Mu-
r r a y . 
A las siete, ((Noticiario F o x » , 
u n a parte, y «La s e c r e t a r i a » , de-
liciosa si i ipenprodunción: gran é x i -
to de Norma Shearcr. secundada 
por Lev Codiy y WiBiard Lonis . 
M a ñ a n a , lunes, «•Aancsr y toque 
de c l a r i n e s » , nota.bie produ' -i'ni 
vicnesa de gra-ii fuerza c ó m i c a . 
C I N E M A i ;v: -N} i 'AZ.-Hoy, a las 
tres y inad'ia, cinco y naediiS y 
¡ s i e t e y media, la heKÓosa pelí-csir 
Mús ica . IM. ^ iama de las obras 
•rrue ej a á i cy la Banda inu 
nicipa'i. do-:Je las once y media, 
en el Paseo do Pereda: 
p i í i a . e i ' : p A í r : E 
.(Ruinas de Athenas» , marcha 
turca ; Beethoven. 
Tercera s i a í o n . a ( h o c i c a ) , mar-
dia rúncl)!;'; Beetboven. 
Sonaila páfclie-tioa, a) liento, b) 
so l i érzd; Heelboven. 
SmtJ;NDA P A U T E 
Tercera s i n f o n í a , andante; Bee-
lhaven. 
Romanza en «da»: Bootlioven. 
«Cor io lan» , c'ai r tura; Beethoven. 
* * * 
Por haberle suispendi lo, a cau-
s a deil mal tk.n:í*>oJ el oon-cierto 
hoiuenaje a Beethoven, que esta 
Banda teiíía anunciado el domin-
go ú l t i m o , y a p e t i c i ó n de nume-
rosais personas, lo e f e c t ú a r á en 
el conoieirto de boy. 
Farmacias.—-I.a«s guié pres tará n 
s erv ido dulrante toldo el d ía de 
boy son las siguientes: 
tSeñor M a l o r r a s . — S a n Franc i sco . 
iSeñor Escobio. — ' C o m p a ñ í a . 
•Señor Hered'ia.—'Pasoo de P e 
reda. 
Hasta h una de la lar\le: 
Señor Zorri l la .—A.mós de E s c a -
lante. 
S e i W Ziari l la .—Pilnza Vie ja . 
Señor J iménez .—'PJaza de la 
Libertad. 
Señor Es trada .—MoÜnedo . 
Llqnido M m M de artículos ée ocasión. 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 0,10 C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1.75.--Guant68 de señora y cabaüero. 
desde 1,50 ef par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stilográficas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de coser 
tSinger», seminueva», desde 100 pesetas.—Gramófonos y bicicíe-
las desde 75 pesetas. 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da olaSe de artículos pagando todo ta valor.—Reforma de al» 
hajas y compostura» de relojes y gramófonos garantizadas 
Visitad esta Casa; T A B L E R O S I L O T E R I A . 13. Tléf. 18-48. 
L a Car idad de S a n t a n d e r . — £ 1 
movimienito del Asilo en el día ie 
ayer fué el s imúlenle: 
Cnniidas di .s lr ibuídas, 1.123. 
Estancias causadas por Irán 
sean tes, 28. 
Recogidos por pedir, 39. 
Idem por pedir en la v ía pú-
blica. 4. 
Enviados con billete pór ferro 
carr i l a sus respectivos puntos, 1. 
j Fami l i a s que se lian hecbo c a r -
|go de recogidos por pedir, 1. 
Asilados existentes en el Esta 
btecimiemk), 102. 
. Avenida de Pi y Margal!, 11. (Gran Vía). 
• lo más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nes.—Asccnsorr-Calefacción.—Cuartos de baño.—Habitaciones amplias 
oora familias. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Préstamos al 6 por 100 sobre fincas rústicas y urbanas y para nuevas 
construcciones y reformas de edificios, dando hasta 50 años de plazo y facul-
tando al prestatario la devolución total o parcial. No se paga impuesto de 
utilidades. Se cancelan hipotecas con particulares y otras entidades. 
m i m i la m m n u m m m s d e l banco b i p o t e s a b i o de 
ESPAÑA. R O B E R T O B U S T A M A N T E . — Wad-Rás, 5.-Teléfono 16-06. 
Comisionado para la vanta de Cédulas hipotecarias a la cotización oficial libre de torio qasto. 
Anuncios 
da titulada «De cuarenta caba 
l i e s» , por Jobn GHbert. 
M a ñ a n a , lunes, « l .a ciudad de 











R E C U P E R E U S T E D SU SA|n 
E s creencia aún muy extendida ' 
tre los H E R N I A D O S que ]es es 
•sible curarse con eJ uso do brao-̂ 0' 
ros corrientes. Otros piensan 
re. se radicalmente y para aífcíñtqig 
curriendo a la operación. Lus 
han dcmoslrado cuan eqmvc.c^ 
están : llevar osos bragueros ^ títf* 
ceise a la fatal estrangu!ación ] ^ 
niaria; una operación, hion o 
hecha, encierra en sí scvíob 
gros y nunca evita !a poeible ienr{, 
ducción de la H E R N I A . 
L a H E R N I A sólo puede ser oíjc.ai{t 
mente combatida median-te una ^ 
ción enérgica y constante soUre ^ 
misma, localizando primeramente ia 
lesión y descartando todo peligru 
para hacerla desaparecer despué. 
Esta s«guridad la da hoy e) 
al cual deben la salud miles de 
H E R N I A D O S cuya?? tcstimonipa ^ 
bJicos, como «I que signe, han patea-
tizado con hechos positivos lós éxi. 
tos »btenidos. 
«Vergara, a 10 de marzo d" lyd 
Sr. don C. A. B O E R , Barcelona 
Muy señor m í o : fxiiatoso le 
cipo que estoy oomp'letamente cu, 
rado de mis hernias con los apara, 
tos C . A. B O E R los cuaile« no me' 
haai hecho perder ni un solo día de 
trabajo ni me han causado molesijl 
a.lguna-. Muy agradecido 'le autoñza 
para que publique la p-resente su 
seguro servidor Pablo Fomández.-, 
ViHacrucct-i, núm. 37, 2." .Vergara 
(Guipi'izcoa). 
«25 marzo 1927. 
Sr. don C. A. B O E R . Peiayo, 60, 
Barcelona. 
Muy señor 'mío : Me alegro machi) 
poder autorizarle a publicar la cu. 
ración de mi hernia crural con sólo 
un .año de hater usado \<xn aparatos 
C. A. B O E R . L e queda muy agra-
decido eoi aifmo S. 8., Martin Zu-
biri, calle de la Abadía, , FALCES 
(Navarra). 
H E R N I A D O : Reflexione y decída-
se. Pida consej» a su médico y ni 
vacile más. Cuide su H E R N I A , per 
ro no con peligrosas rutinas; asegu-
re *u faci!"tenc.ia antes de que sea de-
masiado tarde para usted. Cuídese 
con inteligencia y sanará merced al 
método C. A. B O E R . EJ eminenti 
eapseialista recibirá en : 
Pal encía,, marie í , 5 abri l : Central 
Hotel Continental. 
S A N T A N D E R , miércoleE, 6 d« 
abri l ; H O T E L E U R O P A . 
Torrelavega, jueves, 7; Hotel Co« 
mercio. 
Ramales de la Victoria, viernes, 
8 de abril ; Fonda Emilio Sáinz. 
Ampuero, aábado, 9; Confitería di 
Leandro Martínez. 
Llanes, domingo 10; Hotel Victo-
ria. 
Infiesto, lunes. 11 : Hotel Gran 
Vía. 
Villaviciosa, nm-rcoles, 13; Hotel 
Comercio. 
Cangas de Onís, jueves, 14 ; Fon-
da de Manuel García. 
Oviedo, viernes, 15; Hotel Inglés. 
A P A R A T O S D E L A R T E MEDICO 
P E R F E C C I O N A D O S 
Sistemas eífpeciales para corre||| 
piernas y parálipis infantil. Picrnaí 
artifieiahM?. Corsas reformadores di 
la Escoliosis, Cifosis. Ma.1 de Pott< 
Desviaciones y caída de la matriz/ 
Eventracionrs. Obesidad. Piñón mó-
vil. Vanees. Hidroeeles. Varicócel^ 
C. A. B O E R , Ortopédico. Pelayo, 6Í. 
B A R C E L O N A 
A R T I C U L O S para regalos, 
Perfumería, Bisutería, Capri-
cho y Fotografía, loa encontra-
rá en Casa E . Pérez del Moli-
no,.S. A. 
NO O L V I D E que nuestro te-
léfono es e] número 15-55. 
Represéntante en Sanfander i 
José Mafia Barhoaa. Cisneroí , 
7, aegundo., 
O C A S I O N . — E n San Vicente 
de la Barquera se vende 
magnífica posesión, toda cer-
cada, denominada «La Maza>, 
con casa-vivienda, pajar y 
vaqueriza c o n corralada, 
fuente abundante todo e] año, 
todo dentro de la misma fin-
ca ; tiene árboles fruíales, 
terreno labrado, pradera ca-
paz para sostener cuatro o 
más vacas, situado en las 
afueras de esta .villa e inme-
diato a la playa ; todo el te-
rreno mira al Mediodía, lin-
dando con Ja cárreterá del 
Estado ; lo más productivo y 
pintoreRco de esta comarca. 
Dingirae al pritJpietario, Ju-
lio César Noriéga, en San V i -
cente de la Barquera. 
A L Q U I L O amueblados un pi 
so y un entresuelo, baño, gas 
y soi. Rasilla. Doctor Madra-
zo, 2. 
V E N D O piso, nueve habita-
ciones, soleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.000 
pesetss. Burgos, 30. Droguería. 
1 PIANO de ocasión, en estado 
5 inmejorable, vendo barato. 
5 Ruamayor, 15, bajo. Taller de 
afinación. 
S E A L Q U I L A primer piso 
amiieblado y habitaciones para 
oficinas. R a z ó n : San José , 16, 
2.°, centro. 
NO LO D U D E U S T E D , encon 
trará objetos delicados y eco-
nómicos. Droguería E . Pérez 
del Molino, S. A. 
HAGO copias y trabajos a 
máquina baratísimos. Lecuio 
aes mec.auograr'ía, eniíoflauzf» 
perfecta. Limón, 5. mansarda 
izquierda. 
R A D I O , piezas sueltas, alta 
«'oeea Baterías , lámparas va-
'iaa marcas. Siempre coaai 
ausvaa. Fé l ix Ortega. Burgoa, 
número 1. 
S E V E N D E pa.pel blanco, lim-
pio, de periódicos, a cincuen-




Les s i s i w l f l s r e l í a l o s áe 
E N L A 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
amos n u t m m . n 
0 , 5 0 P E S E T A S 
LliflDENDO A I M U Z m 
Desde el día 4 de abrij pró-
ximo y por Jos Bancos de esta 
plaza y de la de Santander, se 
pagará, como comp'emento de 
los beneficios del ejerei) io de 
1926, y a cambio del cupón 'nú-
mero 60 de acciones de esta 
Compañía, un dividend" equi-
valiente ail :} por 100. deij que, 
deducido o! ii>;puerto vigente 
sobre dividcmlnf; (Hacienda), 
vey.iúux un liquidó de C A T O R -
C E pesetas por acción, sien-
do los impues'tcs re-1 mies de 
Utiüd'aldes (Dipiitación) y 
Timltre de negociación a car-
go de da Compañía. 
Biiilbao, 30 de marzo de 1927. 
— E l presidente del Consejo de 
AíldiiuiEtración, el conde de 
Aresti. 
H U E S P E D E S , se desean fijos, 
amplias habitaciones, trato in-
mejorable, precios convencio-
nales. Informará esta íVciminis-
trwión . 
POR muerte de su dueño se 
vende farmacia acreditada, 
con más de cincuenta años 
abierta. Para informes doña 
Enriqueta Steva. Santoña. 
S E A L Q U I L A chalet, «Villa 
María», frente Colegio Cánta-
bro, tiene garaie. Informará 
DO.MECQ. Burgos, 37, escri-
torio. 
G A N G A S . Piano 200 pesetas, 
í lramófono, 19 discos, 125, y 
muchos objetos de ocasión. 
km Arca de Nóé». Muelle, 20. 
A R T I C U L O S para regalo. Per-
fumería de E . Pérez del Moli-
no, S. A. Eugenio Gutiérrez, 
núm. 3 
L A S H O R A S de oficina en 
esta Administración, son de 
nueve a una v de tres a siete. 
ÜÜDO i r n 
L a Sociedad C A S I N O L I -
C E O D E S A N T O Ñ A saca a 
concurso el alquiler del teatro 
de su propiedad con sus ense-
res y todos los de cine, desde 
el día 15 de abril próximo, ba-
jo el tipo de 3.500 pesetas 
anuales como mínimo y con su-
ieción a las bases, que se ha-
llan a disposición de quien de-
see examinarlas, en la Secre-
taría de citada Sociedad todos 
los días, hasta e! 10 de abril, a 
las seis do la tarde, en que se 
cciTarú el concurso, 
L a Di lectiva se reserva el 
derecho de adjudicación del 
pliego cerrado más convenien-
te, a su juicio, para los intere-
ses por ella representados. 
Santoña, 31 marzo 1927.—-La 
Directiva. 
H U E V O S razas incubar Gas-
tellana, Rhodes, Leghoms, seis 
pesetas docena. (Viadero). Pla-
za del Este. Teléfono ?9-94. 
t í o m B 
que puede usted expl0" 
tar en cualquier punto, 
es la fabricación con l*8 
céi'ebroa máquinas do-
mésticas «Diamant-WeiQ' 
híigeo» de medias, 0?;' 
oetines , trajeeitos de n1' 
fios y demás clases 
punto. Pida usted taij-
fa 40 a G U S T A V ü 
W E I N H A Ü E N & CIA-
Barcelona. Apartado 521-
Se necesitan r e p r a ^ 
tantes que conozcan 
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flainísas sarga pfira hombre, desde 3,76 
— popelín — — 
— fantasía— — 
— gran moda — 
gábanas cameras grandes, -






Sábanas retorta extra 
- - Holanda tina 
Almohadones vainica 
Trajes dril, n-ara niños 
— lana — 
— — — hombres 
desde 7 80 
— 8 50 
— 1,40 
— ñ . m 
— 10 00 
— 27-50 
Americanas dril, para hombre, desde 
Pantalones — niñ-s 
— — hombres — 
— tennis, novedad — 
A nipricanas puntos — 




2 0 . r o 
40.00 
O J O 
PBKTO INGLÉS Y FELPA - m m í • E05SAS - G D A i W O l V S ! m m - m m 
m m m 
Pañuelos bolsillo 
Calceté es pa ra hombre 
ServiU«ta.s muy buenas — 
Mámeles grandes y buenos — 
Colchas supe • lores — 
— — seda — 
Calzoncillos cortos para hombre — 
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m m l o D O B i 
£-3 o. t> ü « ¿a 08 m r m esps»* 
^ V I C I O S ftK(>ÜLA . 
Sil problema de 
vafistros transpor 
tes no puede re-
g0lTer8e más que adoptsad •>«s a marea especializada dtís 
¿t hace más de veinte años en la fabricación de veh ícu los 
industriales. 
S O L I D E Z Al^a^os lieclios E n Londres c ir ju lan 
mas do 7 000 taxis «ITNiC» qu-i ruedan 
día y noche; la mayor parto debde au-
te1» de la guerra, lün París , cuna del 
ftUtomovLismo en »u rffíión y e * toda 
F r a n c i a , m á s del SO por 100 de las ca-
mionetas son «UNIC» que tr»b»jan 
dando completa sat i s facc ión a bus pro-
pietarios. 
Seal izada gi acias a au esrburador es-
pecial, pio^isto da refrulador ^atenta-
do. Cuest ión i í a n i c u l a r m e n t í estu-
diada. 
Todrs los modelos tieDen frenos cl̂  una 
elicacia absoluta Frenos a las cuatro 
ruedas í53£ún el tipo. 
Todos los órganos del mecanismo pslán 
& mano í< sta extremada accesibilidad 
hace que puedan desmontar í e fácil-
saer.te. 
P R E S E N T A C I O N Icmejor jble y avalorada por toda cla-
le d© perfeccionamientoe. Alurabi-ada 
e léctr ico de gran intensidad, arranque 
y klaxoa e léctr icos . Ruedas y gomas 
Miehelin. Boaiba para los neumat.cos 
accionada por el motor, ete , etc. 
ECONOMÍA 
S E G U R I D A D 
S E N C I L L E Z 
11 f l é i . P. 
M 1 0 L E T TAII í i . P. 
U m K. EAMíON£TAIf 1 2 % 1.400, 1.290 y 900 K. 
Se t M m eirecisieníss eara k m K í w f o ü f o ¿e esía Qarca eo 
ic re i is i . 
R A P J DO-DI R E C T O . - — E S P A R A - N E W - Y O R H 
Nueve exp«¿icion«6 al aikx 
K A i P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A G U 3 A Y 
D i e c i í é i i expCíllcioncB al aíío. 
l E X P R E S S — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expediciones 1̂ aSo. 
M N E A M E D I T E R R A N E O . C U S A , M E J I C O V 
N U E V A O R L E A N S 
Oatorc* exDe<dkdo»jes al afio. 
O N E A M E D 5 T E B H A N E Ó , C O S T A F 5 R M E Y PftGíFICÍÍ 
Oavr:e exjoetíicionea al a í o 
L I N E A MEDSTEiFiRANEO A F E R N A N D O PO£g 
Doc« «xp«dic¿02i®i» s¿ «ücv. 
I . I N E A A F I t. J P ? N A S 
f h m «xpeéiciosMC* al «So. 
8 S E V I 0 I 0 T I P O . — G R A N H O T ^ I X — 
í . B. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q Ü E S ^ 
» : C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A li S 
§" Par» ÍBÍarme», a Ifia Agenciai de la Compafiía «n ios piía-«ipaíea puextoe de Eepafia, E n Barcelona, en Ise oficnia* 
- 1» Compañía; Plftaa d« Medinaceli, 8. E n S A N T A N D E H . 
H I J O D E A N G E L P E R E Z Y 
Paseo Í9 Pereda, ¡número M . 
10 da Bliríl 
24 dg sbril 
8 du m m 
siQuiendo vía C A N A L D E PANAMA a Criatóbaí 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao. Moliendo, 
Arica, Iquique, Antojagaata, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
Tercera ú m y 
P R E C i O E N 3.* C L A S E P A R A H A B A N A 
(tadafdo impBflr.los). 
P e s e t a s 5 5 1 » S 5 
f stüís buques disponen de camarotes^ calón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajero* 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agente» 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Pa.ieo de Pereda, núm. g.-Tel$f. 3 44'. 














©aaarasnSdo por las Comosfíías de los fenucarrites (fintl 
Horte de España, de SÍedina del Campo a ZamorS! 
y Crease a Vigo, de Saiamanca-a la frontera por-
to-guest, otias Empresas de ferrocarrilea y tranviafl 
é t rapor, Marina de guerra y Arsenales del Estad*,, 
Compañías Trasatlántica y otxaa Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeiaa. Declarados & 
EBsflaies al Cirdiff por el Almirantazgo portugnte. 
Carterías ds vaporsi. -Alanudosparafrapuas.-Aglo-
«orados.—Pava ceatroi ««talúrgicoa y domísHco» . 
>«AO.#.NSH F S D I O O S A L A S O C ! £ O A » 
M U L L E R A J B a F A Í l O L i » . - B A R C B L O W A 
Pelayo, 5, Barcelona. « a au agento en M A D R I D , 
Aon Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN 
T A N D E R , señor Hijo da Ángel Pérez y Comp». 
a í t t .—GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de la Socie í a í 
B Hullera Eapaüola.—YALENCIA, don Ra íad Twsd. 
Para oteo» iBfenn«s y pracips a las efleinas í s la 
v, J U E V O preparado cempuesto de aaeoda ¿a aaAtc 3 » ^ 
\ .Vtiiye con gran «entaja al bicarbonato en tedea wm 
<«4ot.—Caía 0,50 pia. Bicarbonato da eeaa 
m gíícero-íosfaío d<3 cal de CREOSOTAl»o=lftífasráa> , 
iiíísss, catarro crónícod, bronquitis y debilidad gcoarali . 
L?" .v ¡s « 8 9 1 SpS • p a a a t a e s 
£lí83oaú«ff a M, 91SSXU Í>KL MKI&mOi—Htna te Bss Jbmvtisí*. 
as horas de oficina en esta Adminis-
9 a 1 y de 3 a 7. 
V ' m s v ñ m t í m 
l a s l i de snfFlr isüítlmente de ¿ i c i o s 
mlsnisdades , araciss ai m a m ü l m 
ásscíí&Fiislaoso di. los 
»• Blenorragia'sn todas sus mani íesta-
ciones, uretritis prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y valvitis vaírinitis, metritis, uretri-
t ís , cistitis, anexitis, flujos, etc., de la. mujer" por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radif almer>*e con 
los Caclueis 3el D r . Soitnré. Los enfermoa se c u ^ n por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y apl icac ión sondas y 
baj ías , etc., tan peligroso siempre. Venta, 5,50 p e s e t a » cala 
g B i y i i n i ' Bcze3iia8» iieiT&s. ^ 
ceras varicosas (lia 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, a c n é 
urticaria, etc.. enfermeiades que tienen por causa humores 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto ^ radicalmente con las P í i d o r a e 
oepturativas del i?r. Sc ivre , que son la m e d i c a c i ó n depu-
rativa ideal y perfecta porque ac túan regenerando la san-
gre, l i renuevan, aumentan todas las e n e r g í a s del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las ti ceras, llagas, granos, forúnculos , supurac ión de las 
mucosas, ca ída del cabello, inflamaciones en general, etcó-
tera, quedando l a piel limpia y regenc ada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Venta , 5,50 pesetas irasco . 
Cansancio mental, pérd ida 
de memoria, dolor de cabe-
2a, v é r t e o s , debilidad muscular, fatiga coiporal, temblo-
res, palpuacionetí , trastornos nerviosos de la mujer y todas 
1m inani íee toc ione i de l a npurasttnia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radica ímonte con las G-rageas poíCAcia les de l D r . Soivre, 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce 
rebro, medula y todo si sistema nervioso, 'ndicadas espe-
cialmente a los agotados eu l a juventud, por toda cla;;e"d« 
excesos (viejos sm años), para recuperar í n t e g r a m e n t e to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta , 5,50 
pea*tas i rasco 
Agenu exclusivo: H I J O D E JOSÉ V I D A L Y R I B A S . S. fi. 
Moneada, 21 . -BARCELONA. 
Venta en las principales farmacias de E s p a ñ a y Ponugal, 
NOTA.—Todos los pacientes de las v ías urinarias, impu-
raars de la sangre o debilidad nerviosa, d ir ig iéndose y en-
riando 0,50 pesetas en sellos para el franqueo a J u a n G. 
S é k a t a r ? , farmacéut ico . Montaña, 79 y Fomento, 1.5, Barce-
lona, reeibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curac ión de estas enfermedisdes. 
• I I 
C a s a B a r - Q u i n 
COCIDAS Y BEBIDAS 
Arcillero, 33.-Telófono 13-54 
m m 
EN T O D A S LAS 
'irtlMMIB—B——•a— 
A v i s © a i p ú b l i c o 
m m m m n a i b i i i b 
Más barato, nadie; para «üi-
11 iitdai, cmsultm praetot.« 
J iSA* DA MERRSHA, P \ 
C O N S U L T E U S T E D nuestra 
tarifa de, esquolan de defunción. 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L I M 
CATARRO 
fe 
AQUI ESTA LA SALVACION 0E IPS QUE RftOE-
itMOS ASMA.GRIPPE.BRONQUITIS ETC 
Ot VENTA EN ÔOAS LAS fARMAClAS 
M A D 
O C H E 
G E S T I O N E S 
Pc-EO pargaatef, no tieno Ü^fali 
Cajíta de ensayo, 18 céntimo» 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U Ü t l A S 
s e c u r a n c o n 
' PRtnll^TE A SU MÉDiCO Y SE COHVENCERíÍ.-Qbvenh en farmacias v droguerías. 




ICINEA DE C U B A Y MEJSCO 
S B O X I M A i S A L I D A g D 8 g á g R A T O l f f l l ( i a l l f • ^ g g H W t j H l 
á« loi vapora A» «ata Compafiía': 
14 abril. A L F O N S O X I I I 
mayo. C R I S T O B A L C O L O » 
mayo. A L F O N S O X I I I 
jimio. C R I S T O B A L C O L O N 
julio. A L F O N S O X I I I 
a t o * » , C R I S T O B A L C O L O N 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O B A L 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O B A L COLOÍ? 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O B A L C O L G M 

















admitiendo paaajeTOn d« toda* clases y «a ga, con ¿eatino a H A B A N A y 
ü i i o » buquea diaponen de caaiaroteji de cuatro litera* y comedores para « m í c r u l i g . 
Precio de! pasajs en tercera cifite ordinaria: 
Para Habana: Ptaa. ¡i35, má* 18,86 de impue»tca. Total, feñl,®». 
Para Veracrua; Pta*. íSfc. más í 60 «le ÍTijmi«a+«a Tntaig iM.a», 
P » a máa ínfonnea y condiciones dirigiiee % ana Agentea en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
H I J O D E A N G E L PEREZ y COMPAÑÍA, Pa«eo do Pereda, núm. S«.—Teíéfoao, 






Juanetes, dn^ezas. Use 
sin demora UNGÜENTO" 
MAGICO tres días. Es 
radical. Farmacias y dio-
querías, 1.6G. 
F L E J E de embalaje, usado, 
se venden eu esta Administra-
F I L E T E S D E B R O N C E . — S e 
vende un juego completo de 
corondeles de seis puntos,, en 
buen estado, propio para pe-
riódico que sü composición se 
haga a linotipia, se daría bo-
rato. Razón esta Administra-
ción. 
C O L O C A C I O N E S se encuen-
tríui pronto enunciándose en 
esta sección. De iítual modo, 
se hallan empleados para oü- | féfonch 28-23 
pinas, " 1 -1 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del paía 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
f 2. Fábr ica : Cervantes, 22. Te^ 
Este oúmero consta de ocho En Qoinla p I o d b : Inleresanli! 
;¡é de ia mmii 
C o m e n t a r l o s d e e n t r e t i e m p o . 
A h o r a que vuelve a hablarse de 
las escuelas de periodistas... 
Skmpre que se pone sobre el ta-
pete ia cues t i ón de Jas escuelas de 
periodistas nos acordamos nosotroa 
de aúue l s e ñ o r que i n t e n t ó contra-
ta.r los servicios de un cé lebre hu-
nioi:M/a para que le e n s e ñ a s e a te-
ner gracia. Olaro e s t á que para que 
el público en general pudiese com-
p a r t i r con nosotros el escepticisino 
respecto de Ja eficacia fundamental 
de semejantes escuelas sería precisa 
vna terminante demos t r ac ión de que 
no se es periodista, en la- acepc ión 
plenamente esencial de Ja palabra, 
por el hecho de publicar cosas en 
'os per iódicos . Entre el s eño r que 
escribe y escribe sin,,tregua en un 
diar io y el periodista, existe la ins-
p i rac ión , (Hl e sp í r i t u de observac ión 
y la disciplina de la actualidad. Na-
da m á s que eso. 
U n ar t ícu lo muy meditado y muy 
corregidito no suele acusar la per-
sonaJidad de un periodista con la 
misma exac t i tud que lo hacen a ve-
ces Jas tituilai'es de una sección del 
pe r iód ico . 
NaturaJmente que es pte-usible y 
di^no de apoyo todo lo que contr i 
buya a l a ex tens ión cul tural del pro-
fesional de Ja Prensa—porque, d i -
cho sea en honor de 'lo cierto, esta-
mos bastante «peces» en muchas 
cuestiones importantes—; pero de 
eso, que es un aditamento a la «ma-
t e r i a p r ima» , a la «fabricación» de 
periodistas como el que fabrica pa-
raguas, que es Jo que parece darse 
a entender al hablar de las escuelas, 
hay una distancia capaz para insta-
Jar nn ae ród romo . 
Nosotros nos permitimos opinar 
que esas escuelas ¡Lanzarían a la cir-
culac ión s eño re s con la p r epa rac ión 
Buficiente para abur r i r aJ públ ico. 
Demasiada o r i en t ac ión culturaJ. de-
masiada tendencia l i terar ia . . . Si se 
nos permite la frase, aihora que es-
t á de moda todo !o deportivo, dire-
mos que esas escudlas l anza r í an a 
Ja circuJación profesionales de l a 
Prensa pasados de entrenamiento. 
Ahora b i e n ; s i se d i je ra que Jas 
escuelas en cues t ión estaban desti-
nadas principalmente a formar es-
pecialistas y que eran m á s bien v i -
vero de colaboradores, nosotros nos 
raieteríamos las d e m á s opiniones en 
el bolsillo para exponer la única que 
nos m e r e c e r í a el i n t en to : que esta-
ba bien y que nos fe l ic i tábamos por 
Ja ventaja. E l per iódico moderno 
ha de sostener secciones y t ra tar de 
materias de la exclusiva competen-
cia de s e ñ o r e s especializados. 
ProbaWemente el Jector se d i r á : 
«Bueno, f y a mí q u é me cuenta us-
•ted con todas estas man sergas? Eso 
para ustedes, que es a quienes inte-
resa .» 
Pues no, señor . Tanto como a 
nosotros le interesa a usted, que es 
lector de pe r iód icos porque desea 
conoicer la actuailidad servida sin 
seltz, es decir, sin selecciones cien-
tíficas y culturales de once varas, 
sino como ella es, con" esas vibra-
ciones sinceras y múl t ip l e s del ins-
tante. 
Porque, i qué d i r í a usted si Jos pe-
r iód icos de ayer, no hub iésen aguar-
dado con sus pJanas abiertas hasta 
recibir Ja información del «match» 
Pauilino-Heeney, que era actuaJi-
dad del d ía . y en •cambio le hubie-
ran abrumado a usted de considera-
ciones sobre los resuiltados deJ Con-
greso internacional! de Química , que 
t a m b i é n es de aletualidad? 
Pues esa es la d i fpren ' ia que nos-
otros vemos entre el periodista «na-
turaJ» y el que se pretende «confec-
c ionar» en las escuelas. 
En r r^mnen: Aquello de que el 
poeta nace... 
O aquello otro del señor que pre-
t e n d i ó contratar los servicios de un 
cé lebre humorista para que le ense-
ñase a tener gracia. 
R O Q U E F O R 
VIDA FEMENINA 




Una dist inción. 
M A D R I D , 2.—El presidiente de l a , 
¡Repúlxlica dfe los Estados Unidos 
h a otorgiado ail coma/iidiante Franco 
iel trofeo Harmon , a l ta d i s t inc ión 
ñmjstituída para pi-eniiar las ha za-
f ias de avúación. 
Es deseo del presidente Coolldge 
Cpie e/1 trofeo' siea entregadt) al avia-
d o r po r el propiio Reiy de E s p a ñ a , 
ien cuyo caso v e n d r í a a Madr id pa-
r a aságt.i/r a l acto el instauirador de 
l a rdacMnipeQisa. 
¿Dónde está ese aeroplano? 
A G A D I R , 2.—<E1 aeroplano que 
hace el" servicio poeta! entres Da-
k a r y Casablanca no ha llegado u 
©sée últ/ imo puaito. 
ExisitiGf gran inquiietud* y han sali-
do en huaoa de dicho aeroplano va 
r ios aviones de esta base. 
E l vuelo de De Pinedo. 
: N U E V A ORLEANS.—El aviador 
De Pinedo ha salido con di recc ión 
ia GaJwiefeton, 
L a s e t e r n a s "n»-!m^í;4' 
Se marcha el novio 
coti 2 000 pesetas. 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
Un expresivo tele-
grama del general 
Primo de Rivera. 
L a cuestión de la Alcaldía. 
S A N S E B A S T I A N , 2.—Ha regre-
sado de M a d r i d el gobernador, y 
cuando ya se c re ía solucionado el 
pleito de la provis ión de ía Alcal-
d í a de esta ciudad, d á n d o s e por se-
puro e] nombramiento de] conde de 
Urqui jo , han surgido nuevas dificul-
tades, d ic iéndose que el mencionado 
s e ñ o r no i r á a la presidenda de la 
Corporac ión municipal. 
E l gobernador ha recibido el si-
guiente tcilegrama deü jefe de] Go-
bierno : 
D e s p u é s de nuestras conferencias 
y estudiados con aJteza de miras la 
s i tuación e intereses de esa ciudad, 
estoy seguro de que la prestigiosa 
autoridad de V. E. e n c o n t r a r á por 
parte de todos el esp í r i tu de sacri-
ficio y disposic ión ciudadana para 
lograr su normaJidad y proset íuir su 
progreso, y que l a Unión P a t r i ó t i -
ca, con su amplia base de reunir a 
todos los hombres de buena fe y vo-
hmtnd, dr r id idos a a^+uar t^mnoraJ 
yj cirruinstanci a límente h a c í a loprar 
el obfpHvo I pr^imiefte, (jfrfV'^rá pl 
H a n M d f hrvrpbrps derintev^sados y 
de alta claoificaeión ciudadana que 
han de reaJizar la obra. 
¿A¿«f V E.. rnp ñij^r^ío» na* 
deres dol Gobierno rara r e c o r d i f i i i r 
oí Avimta.mionto y hacer la, indica-
HÓn do om^n ha de presidirlo, los 
ara rpmiP"'- a las 
i i l l i i i 
ÍÍSí--:-
FERROL, -2.—La joven Manuela 
'Díaz ha prss'siitGdo ante las 
autoridadrs para dGcr^nciaíf que , 
©1. soKiado doí rc^i'niento de Fe-ÍfírT1ft t a m b i é n 
rrol , Fíratósoo Fuenitc Fextreira, j Uniones P a t r i ó t i c a s provim-ial y lo-
le ' l i ó pa'Jadra de caf-arse con ella, 
dcisa -̂r'etC'Orid'p d '^iaés con 2.000 
pcí-oto.s gpp Le enlTOgó para .los 
pEárioro'j ífr.i-'fG de la boda. 
E L E C C I O N DIFÍCIL 
E L CURA.—¿Qué nombre le pon-
dremos al niño? 
E L P A D R E . — U n memento, señor; 
Jp cs íamos echando a suertes. 
cali para que se reorganicen y de-
c-Vnon ]n;s di'T-r-fívr^ * fv-r- «>I'»/>WA. 
dor d"ben ae rura^e . on movimiento 
dp. fervorosa, asistencia ciudadana, 
todos los donostiarras sin preiuicios 
n i oompromisos, m á s que los anhe-
Apesar de que, oficialmonte,- esta-
mos ya metidos en Ja primavera, 
los comerciantes y las modistas no 
sienten sus efectos y se quejan de 
la d e s a n i m a c i ó n que existe, t o d a v í a , 
entre los compradores. 
E l cronista, animado del mejor 
deseo, quiere darJes una «inyección? 
de optimismo. Oiganme, pues. 
Madatme X . . . es una prestigiosa 
modista par i s ién , que, según sus 
elegantes clientes es una art is ta y 
una mujer de gran talento, cuyo tra-
to exquisito y la bondad que en su 
cara se refleja, hace que sus clientes 
vean en ella a la artista amiga que 
aconseja, y no a Ja modista atenta 
a vender lo que m á s Je interesa o lo 
que m á s vaJe. 
El la , en cambio, Madanie X . . . , d i -
ce : que cuanto es, ilo debe a la bon-
dad de sus clientela, a la «reolame» 
que ós ta le hace con su distinguida 
elegancia, y a Jas revistas profesio-
nailes que se ocupan de sus creacio-
nes. 
L a s i m p a t í a personal de Madame 
X . . . puede apreciarse con solo mi-
rar la figura efrntraj del grabado a 
la vista. Y su arte, sirnrpre acomo-
dado a Jas circunstancias y a las 
modalidades de ú l t ima hora, con fi-
jar la a tenc ión en Jas otras dos fi-
guras taimbión p o d r á apreciarse fá-
cilmente. Esta ma.ca de la costura 
es una entusiasta de la publicidad, 
que. siguiendo los derroteros de las 
grandes firmas parisinas, dedica m i -
les de trancos al año para el caní-
tuilo de «reclame». Su visión d a r á 
de la vida actuail encuentra lófico y 
conforme que, tolda noticia, simple 
anuncio, o pomposo encomio, pase 
por las Administraicionos antes de i r 
a Jas cajas. Para ella, pasaron aque-
llos tiempos cuyo sentir anticuado, 
que «no se lleva ya» por el mundo, 
era el de que, «el buen paño en la 
arca so vendía». 
ActuaJmente, el públ ico gusta de 
que los nombres de su modista, de 
su sombrare ra. sú sastre, o su zapa-
tero, hngon gemir las prens-'s de los 
rotativos y figuren en r ían as enf e-
ras en las revistas do mayor publi-
cidad. 
M;:dame X . . . . que bien pudiera re-
presentar en este momento' a nu^s-
t r n í n'.|->ff?inna'es de modas, p o d r á 
encontrar tan exquisita, actualidad 
su coniunto estilo sa-.+re de ('smo-
king» do p a ñ o negro, fa'da de «kas-
ha» enrtaruada y ^onibrcror de n-i 
já « r i s o b . s e ñ a l s d o on ni urabado 
con el número 1, como de buen gus-
to el .modelo n ú m e r o 3, de crespón 
de China azul mariru) y arena, ava-
Hágr .se exposiciones, échese mano 
de Ja publicidad y sus efectos se no-
t a r á n bien pronto. 
Hay que evolucionar. Hay que 
trabajar a la moderna. Los procedi-
mientos antiguos pasaron para no 
volver : no «se llevan ya». 
R O S E L L O N 
ha de fundamontare la p r o c e r i d a d 
roírírvTJfl.j y nir»?^*» 
FÍT)T""imon*^ fw-"or{ir»',o on la co-
AT^ra^ión de torJoR. ro'-ib". mi oor-
diaJ saludo, que e x t e n d e r á a toda 
r -a provinf ia .» 
Jos de paz, vida y moralidad en que Jorado por el sen'-illo y elegante 
sombrero de Ja paja exótica llama-
da «na rabun t i .H ; prro . M;sclamo. 
X . . . e s t a r á más segura de su-- acior-
tor> si so ofTio.r.n rio ellos la-s revis-
tas de modas y si las s e ñ e a s le pi-
den aquellos modciios cuvrs silaelflá 
admiraron antos en a r t í s t i cos foto-
grabados. 
Ciando Ion coime reí antes y las 
modistas sientan drsri'iontos, muy 
natura'es en quienes de sus nego-
cios viven, bien h a r á n en no oue-
jarse amte sus clientes. Nada hay 
que de r r ima y rprjudiciue tanto co 
tnó las la.mentn.'ioncs quejnrniir.ísa'S. 
T r á t e s e de imi t a r a Madame X . . . 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
La esposa de José 
Pey estaba casada 
con otro. 
Una denuncia. 
BAílOELONA, 2.—Ayer llegó de 
Francia , donidc vive hace algunas 
a ñ o s , el indiv iduo José Pey, que se 
luaJlaba eepamado de su mujer, re-
sidente en Barcelona. 
L a Ilegaida de José oibiedece a h á -
héreeHe comnmiicado qne su esposa 
h a b í a fallecido y, sabido esto, aJ 
deseo die incautarse de algunos 
efectoe que ésrta poseía . 
A l i r esta m a ñ a n a P¡ey a sacar 
l a pairtida de .defunción de su mu-
jer , l l amada Celestina Legu ía , su-
po con asombro que és ta a p a r e c í a 
como esposa de Fél ix Buis, que as 
zapatero establiecido en l a casa en 
que vil^ía Ceilestina. 
José ha presontedo l a oportuna 
cfcnun'eila. 
¿De dónde proceden los v"lor-8? 
Eil juez del distrito, de Marazanas 
ha comunicado a la Pol ic ía y a di-
versos c ó n s u l e s cieirtos datos para 
v é r si Be puede avr/rig-uar de dónde 
jwocedjen los valoréis del Banco 
Chiino ocupado© , a tres extranjeros 
que han imgresado en l a cárcel '-o 
metidos a procesu. 
Por delito d8 estafa. 
Se procede con grnm actividad en 
el sumario i n s t m í d o por ol deíjíp 
d^ estafa contra ol'.Consejo de \ i \ 
.•nini^t.raoión del Banco Cooperati-
vo de Barcelona, en el qu-e ha apa-
recido un imiprirt^Mite (lescubierto. 
H a sido citado a doclarair todo él 
Consejo. 
IvI ganante de dicho Banco se h 
l ia va en la cárce l . 
U n a b a n d a de l a d r o n e s 
ca 
Fl nóhlien <;n entera rip lo que 
río pprn *>l a^u^rlp no pundfi 
ten ni n^ «on rpcomondahles E l 
anunrio IP nrono^rionará com-




v ^ r r ! \ . Í ^ F | raí ilún ,1 
la Guardia civil soñor Cervera, 
viríii-:! de la conlPiiJIencia ^u¿' fe 
liizo -1111 preso de la edred Mode-
lo, dolwo en -su donMd'lio, dé ¡ít 
calle de San Gil, a José AgüMíi 
caipHán de la banda de ladrones 
que desvít'lijó recieDl'en^nte la v r 
iojería de la calle de Sania Tr 
resa. 
ipara detener a'l bandolei-o, e' 
í^jp^áij 9é fi.ng'u') 'fon-i|)rador de 
tabaco. 
Coiando el detenido fué cardado 
en el Gobieírio civil con el deniin 
(üante se HMIáíizó fnriosaMientc 
cnnlia és!e, enn ánimo de esíran-
pCn-'e y. gp V I T O d^fculTerto 
safrió un acrp-^) ;h' furor, golneán 
dose la cabeza cori'ra los innros, 
hasta q-ne cayó'lierido. 
Lu^o dié ser curado ingresó en 
la enferiuiTÍu de la cárc-el. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E n uno de los ú l t i m o s combates 
fué muerto el c a p i t á n Ostári^ 
o;rdiniario rccüb»iimie.nto, dándoee L a heroica actuación de Ostáriz. 
M E L I L L A , 2 .—Recuérdase que el 
c a p i t á n de Ingenieros don Luis Os-
t á r i z , que con tanto he ro í smo com-
b a t i ó dT domingo ail ser atacado por 
los traidores y rebeldes, llevado de 
su entusiasmo, renunc ió hace a lgún 
tieimpo al mando dle l a C o m p a ñ í a de 
Ferrocarriles en este te r r i to r io , pa-
ra ponerse al frente de la*harca 
amiga de Kcta.ma, donde a lcanzó 
sus triunfos. Conocedor del m;>ro y 
de su psieoílogía, por haber perte-
necido a la antigua Pol ic ía indíge-
na, fué factor importante de la pa-
of icac ión de Kctamia, Su Ir.bor p0" 
i l í t i i n n n t u v o pj oi'^en en aqaiel te-
r r i to r io , pues s i rniprc que se produ-
e í a a lgún chispazo de' ag i t ac ión , baa-
ta.hn cn rr^i?^n^ia. na'^a anegarlo ; pe-
ro los sucesos que se desarrollaron 
en 'fi / ^ m ' - m leĵ v» ovivaron la ho-
guera, por lo que tuvo que perma-
necer allí viailando lp<R movimientofi 
de algunos jefes rebeldes. 
Fi' caipi+An Q ^jíríz. ál Wanta r se 
aílgunas cabilas de la Confederac ión 
de Senhaya y Serair, minadas por 
aiTent^R extrafíop. avanzó con sois 
harnuefír-•. nnra imn-^l i r que. e.l ene-
xo'vr, co fiHr-i.ra. en nu^'tr! '^ l íneas , 
siendo las suyas las primera.-' fuer-
zno duc " h e n r o n con lo^ T-'ÍPÍOSOS. 
No obstante In, isur-erioridad numé-
ri/*", pn^miTo. o.iVuió adelante, 
sabiendo aaie en estos casos l a au-
dacia imnone si^mp^e res-reto y re-
suellve situaeiones difíciles. 
Mola avanza. 
M E L T L L A , 2.—Desde V i l l a San-
jurjo sie sisuen enviamdo fuerzas y 
Wn:T>en.tos do -mpi-rn n. Targuist en 
ciento cincuenta camiones. 
El fcn#'rif«l Mn'n, ha comunicado 
al general Saniurio que contini'ia su 
avanf^ v qr»1 'a roihirnna f'el tenien-
te coronel Cai^nz ristá i'ealizando un 
movimiento importante , dominando 
niioleos a su paso. 
El mencionado teniente coronel d i -
ce que espera ponerse pronto en 
crvntaeto con la coihnnna Pozas, qiie 
fio-iie en Tanina, dominando los 
aduares. 
Posiciones hostilizadas, 
M E L T L L A , 2.—.Se sabe que va-
rios noisiciones francesas han sido 
hostilizadas intensamente por e;l ene-
migo. 
Buque en peligro. 
T A N G E R , 2.—A causa de la nie-
bla ha embarrancado el buque in -
g lés d'e ocho mi l toneladas «Gánda-
ra» . Se halla entre Malabata y Ceu-
ta y pide insistentemente socorro. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 2!—Zania Orienta;!.—Eü 
iel fuartie de Puaita Zires, en el EÓ-
trecho de Gibral/tar, ha encallado : ' l 
vapor ing lés « G á n d a r a » , al que 
ipiresiban auxiiMo atiros barcos. 
Deisde los primerees mOimontos del 
accidente acudiiieiton a las inmedia-
ciones del lugar de l a coata en cues-
t ión fueraas de in to rvenc ión de ÁQ,: 
gheira, pasando el oficial que las 
manda a bordo den buqiiie, donde 
fué obseqoiiiiadio. 
HK>y fueron e x t r a í d o s otros dos 
c a d á v e r e s de i n d í g e n a s del vapor 
«Tordora», lo que trace ascender .al 
n ú m a r o de v í c t i m a s a tres europeos 
y seis i n d í g e n a s . 
E l teiniiente cononeil Gapaz, ac-
tuando en diirección a" Medina ctytl 
dos tabqire,s de fuerzas j a l l í i a i a i s 
«isiegui'a diohia cabüa con su desar-
me completo, habiendo recogido un 
centenar de fusiles. 
Hoy ha avanzado sobre 5-lTdat 
gon el m i sano objeto, dejando esta 
fuerza aseguirada la l í nea de comu 
ideaciones con las fuerzas del ge 
neral Pozas. 
E l teniente ocironel Capaz ee en 
jue l ik 'a on osite momento en Taba-
rruat, dondie ha confrontado con un 
taboir de la mieijiala que h a b í a salido 
cíe Masianen. 
Todos estos mwiinde.ntos se hicie-
ron sin novedad, estando t ranqu i la 
la cabi'la y 'estableciendo coiinuiiira 
ciión taüifónica con el general en je-
fe en Kaila del Que inádo , ap<rovc-
chando la Ifcniea te lefónica que te-
nía Abd-el-Krim en osta regió'ii. 
Zana oicciiid'eaTitiail.—Sin noVeifltafl al-
guna en l a zona. 
El cadáver del capitán O'táriz. 
M E L I L L A , 2.—De l u rpgióli de 
Adunan h a eddo, recogido por los 
m o r ü s ol c a d á v e r dte? c a p i t á n Ostá-
triz. 
Se dará gran pompa al entierro. 
M E L I L L A , 2.—El lunes plj¡r la 
tamdle sieirán llieivadois a Ka 'a del 
Qiiriarado los re:-td5 del caipitán Os-
tá r i z , a los q;ui0 a? huná u n extra-
iSiu ont ierro g ran pompa. 
Se confirma que el alférez ci€ 
guiaros Sámchez dle Vargas ^ ei| 
comtraba en l a ppisioión de Xah 
m á n , habiendo podido retirarse or 
dieinadamente a l a zona francesa 
En breve es esperado eete o f ^ i 
e l c a p i t á n V á i d a s y otros dos m^i 
de la ja rea de Os tá r i z , cuyos ofieia | 
les se enou.onTran t a m b i é n on \ 
nyfííZ. fi-anoeea. 
¿ S e t r a t a de u n loco? 
Por una deuda de 
quince pesetas 
ta a su muler, ] 
a una mucha el 
se suicida. y 
V A L E N C I A , 2.—Esta noche pe^ 
t r ó eíi una t ienda de la calle de San 
Vicente,, n ú m e r o 123, propiedad 
los s eño re s Valle , L a Chica y Com-
pañ ía , el matr imonio Emil io Atej 
y Leonor Lago. 
Compraron un vestido de seda pa-
r a Leonor, y despufe de haberlo pa-
gado Emil io p r e g u n t ó a la mucha-
cha que le« despachaba si su auijer, 
qiue acostumbraba a comprar en 
aquella tienda, d e b í a a lgún dinero. 
L a interrogada con tea tó que sí. 
que d e b í a quince pesetas," y enton-
ces Emil io m e t i ó la mano en un bol 
sillo, como si se dispusiera a abo-
nar aquella suma, y sacando una 
p i s tó l a d i spa ró un t i ro contra la de-
pendienta, que c a y ó al •suelo, y otro 
contra su. muier, volviendo P! avnm 
contra sí y d e s c e r r a j á n d o s e otro ti-
ro en la cabeza. 
Leonor Lago mur ió instantánea' 
mente, resultando gravemente heri-
da la muchacha que los señores V;Í-
lle y L a Chica t e n í a n a su servicio. 
En cuanto al protagonista de es-
te suceso se teme que. fallezca de 
un momento a otro, pufis aun cuan-
do on ol Hospi ta l le fuó practicaba 
la t r r p a n a c i ó n los méd icos dicen que 
no hav esperanzáis de salvarla. 
B a u t i z o de r u m b o . 
Chicuelo y Dora la 
Cordobesita fueron 
padrinos. 
M A D R I D , 2.—Hoy se celebró un 
bautizo t íp ico , de verdadero rumbo; 
el de un hijo del actor Eduardo Pe-
drote . 
Fueron padrinas la art ista Dora 
L a Cordobesita y eil matador de to-
los, prometido de és t a , Manuel Ji-
m é n e z «Chicuelo». 
En el a c o m p a ñ a m i e n t o figuraban 
muchos actores, toreros y periodis-
tas. 
L a gente m a l e a n t e . 
A u n 
r o b a n 1 5 0 . 0 0 0 f r a n -
c o s e n p l e n a 
M A R S E L L A , 2.—El señor Dubois, 
empleado de caja de una refinería 
de pe t ró leo , iba de la fábr ica a l«i 
ciudad en au tomóvi l para deposita1' 
en un Banco la cantidad de 150.000 
francos, que llevaba en un saco. • ' 
A l llegar a uno á e los boulevares 
uno« individuos «le hicieron al cW* 
fer detener el vehículo. 
Dos de los desconocidos, arniaido3 
de pistolas, entraron en el coche, & 
in t imidando al señor Dubois, ^ 
arrebataron ej dinero y huyeron ve-
lozmente. 
A los gri tos de la v íc t ima acudió 
la Po l ic ía , que sólo pudo atrapar a 
uno de los tres malhechoras. Ests 
se llama Miguel Siacco, y es ifca% 
"o. Fn su poder no se hallaba el pi-
nero. 
POR C U R I O S I D A D 
—¿'Qué desea c| señor? 
—lllnos gemelos! 
